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「大正期経済関係翻訳書目録」 (N) 
大正15年（昭和元年を含む）
大正15年 (1926.12.25まて）
経済
Ammon, Alfred 
経済理論と経済政策アルフレッド•アモン著馬場敬治訳東京 日本評論社
12月25日 p. 1-12 22cm (社会経済体系2) ¥ 現物価格表示なし、但し非売品
ではない
注ー一本論述訳は、「社会経済体系3」（昭和2年1月刊） p. 57-67をもっ・て完
結したもの
Ashley, Willis.Im James 
英国経済史講話英国経済組織の史的概観アシュレー著小林良正訳東京章華
社 4月30日 4,264,26p 19cm¥2. 00 
原書： The economic organisation of England, an outline history. 
London, Longmans, 1914. 
Beard, Charles Austin 
産業革命講話チャールス・ベアード著直井武夫訳東京 白揚社 1月2日
16, 200p 19cm¥1. 30 
原書： industrial revolution. London, Swan Sonnenschein, 1901. 
Beckel, Richard 
労働銀行論東京鉄道大臣官房保健課〔月9 日表示無し〕 2, 133p 22cm .(労働問
題研究資料第46輯） 非売品
原書： Labor's money. 1923. 
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Beer, Max 
社会主義史 3-5 マックス・ベーア著西雅雄訳
→大正14年「同上書名」参照
Bernstein, Eduard 
マルキシズムの批判 原題「社会主義の前提と社会民主・党の任務」 ベルンシュタイ
ン著金原賢之助訳東京岩波書店 5月15日 35,9, 3, 53, 516P 19cm 
¥3.20 
原書： Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie. Stuttgart [Dietz?] 1899. 
訳： 上記原書と併せて
1) Evolutionary socialism: a criticism and affirmation; tr. by Edith 
C. Harvey. London, Independent Labour Party, 1909. 
2) Socialisme theorique et socialdemocratie pratique; traduction 
de Alexandre Cohen. 
を併せて参照、とあり
Buchenberger, Adolf 
農業政策全アドルフ・ブッヘンベルガー著八木芳之助訳東京有斐閣 5月
8日 1,7, 487P 23cm¥4. 00 
原書： Grundziige der deutschen Agrarpolitik. Berlin, P. Parey, 1897. 
訳： 2. Aufl. による
Bukharin, Nikolai Ivanovich 
無産階級の社会学プハリン著川口洋郎訳述東京大潮閣 4月22日 4,3, 182P 
19cm (無産階級講座1) ¥0.60 
注ー一培き頭原著者の写真有り
原書： TeopHH Hcrop四 eCKoroMaTepHaJJH3Ma; nony証 pH固t四ef>皿 K
MapKCHCTCKOtt COUHOJJOr皿. MoCKaa, focy,uapcraeHHoe 
113仄aTeJJbCTBO,*1922. 
*2. H3八．
訳： 上記原書の要点だけの抄訳
Bukharin, Nikolai Ivanovich 
世界経済論ニコライ・ブハリン著富士辰馬訳東京改造社 5月3日 5,5, 
346p 19cm¥2. 00 
原書： MHpOBOe X03雌CTBOH HMrrepHaJJH3M. TTeTept5ypry, 13.zt. 
《TTp両oif》,1918. 
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Bukharin, Nikolai Ivanovich 
唯物史観ニコライ・ブハリン著富士辰馬，横田千元訳東京改造社 6月10日
16, 611p 19cm¥3. 50 
原書： TeopH只 HCTOp四 eCKoroMaTepHaJJH3Ma; rrorry証 pHbiiiy沢eoH皿
MapKCHCTCKOii COUHOJJOrim. MoCKBa, rocy八apCTBeHHOe
l13仄aTeJibCTBO,*1922. . 
*2. H3仄．
訳： 上記原書第2版並に独逸版 (vonFrida Rubiner) 1920年版によりそれぞれ
分担、とあり
Burton, Theodore Elijah 
財界恐慌論ティー・イー・バァートン著佐竹三吾訳東京清水書店 10月28日
3, 4, 4, 3, 9,379, 18p 22cm¥3. 50 
原書： Financial crisis and period of international and commercial 
depression. New York, D. Appleton, 1902. 
Cannan, Edwin 
分配論渡辺一郎訳東京衆芳閣 10月28日 3,6, 3,391, 13P 23cm ¥2. 90 
原書： A history of the theories of production and distribution in English 
political economy from 1776 to 1848. London, Percival, 1893. 
訳： 土記著作 3rded. の中の分配論の訳
Carver, Thomas Nixon 
農業経済学原論 トーマス・ニクソン・カーバー著菅菊太郎，奥田或訳東京
大鐙閣. 9月25日 5, 4, 10, 21,625, 7p 22cm ¥4. 80 
注一~原著者の写真有り
原書： Principles of rural economics. Boston, Ginn, 1911. 
Cassel, Gustav 
カッセル社会経済学原論大野信三訳東京岩波著店 8月10日 13, 8, 980p 
23cm¥6. 00 
原書： Theoretische Sozialokonomie. (Lehrbuch der allgemeinen 
Vokswirtschaftslehre, Abt. 2) Leipzig, 1918. 
訳： 3., verb. Aufl. Erlangen & Leipzig, Scholl, 1923. による
Cassel, Gustav 
カッセル新経済学概論石川義昌，川西正鑑訳東京富文堂 12月5日・2,2,19lp
19cm¥1. 60 
原書： Fundamental thoughts in economics. London, T. Fisher Unwin, 
1925. 
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Cathrein, Viktor u叫〔Gettelmann,?〕 ? 
マルキシズム批判カトライン，ゲッテルマン著、石川哲訳五来博士閲東京
衆英閣 10月23日 7, 3, 6, 229P 19cm ¥1. 50 
注—―一序言に部分略、とあり
原書： [Der Sozialismus. 1890] 
訳： 英訳書〔Socialism,3rd ed.〕による
Cunningham, William 
経済的文化史カニンガム著ー氏義良訳く奥付：著者とあり〉東京 アテネ書院
3月19日 3,2, 6, 532p 19cm¥3: 30 
原書： A n essay on w蕊terncivilization m its economic aspects. 
(Cambridge historical series) Cambridge, Cambridge Univ. Press. 
nc1ent times. 1898. [1] A ・
[2] Mediaeval and modern times. 1900. 
Cunow, Heinrich Wilhelm Carl 
マルクスの階級闘争理論 「マルクスの歴史．社会並に国家理論第2巻第2冊」 ハイ
ン））ッヒ・クノー著鳥海篤助訳東京同人社 10月3日 2, 57, 21P・24cm 
¥0.60 
原書： Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts-und Staatstheorie, Bd. 2, 
Abt. 2: Die Marxsche Klasskampftheorie. Berlin, Vorwiirts, 
1920-1921. 
附録： 階級とは何か マックス・アドラー著平野義太郎訳 p.1-21. 
原書： Was ist eine Klasse? von Max Adler. (Die Staatsauffassung 
des Marx1smus: Marx-Studien. 1922) 
Cunow, Heinrich Wilhelm Carl 
マルクスの経済概念東京帝国大学学友会内社会科学研究会法制研究会訳東京
同人社書店 1月18日 2,5,75P 24cm ¥0.60 . 
原書： Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts-und Staatstheorie, Bd. 2, 
Abt. 5 : Die Wirtschaftsweise als Lebensfunktion det Gesellschaft. 
Berlin, Vorwiirts, 1920-1921. 
Cunow, Heinrich Wilhelm Carl 
マルクスの民族・社会並に国家観ハイン））ッヒ・クノー著東京帝国大学学友会内
社会科学研究会法制研究会訳東京同人社書店 7月10日 2, 5, 84p 24cm 
¥0.60 
原書： Die Marxsche Geschichts~, Gesellschafts-und Staatstheorie, Bd. 2, 
Abt. 1: Nation, Gesellschaft und Staat. Berlin, Vorwarts, 1920-1921. 
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Deborin, Abram Moiseevich 
レーニンの弁証法河上肇訳京都弘文堂書房 3月25日 3,116P 21cm (マ
ルクシズム叢書第1冊） ¥0.85 
内容：
前編革命的弁証家としてのレーニン
後編弁証法に関するレーニンの断片について
原書： BoeBoil: MaTepHaJIHCT JleHHH・
附録： 弁証法に関する断片 レーニン遺著
Deguit, Leon 
現代政治の社会化及産業化 （レオン・デュギー 著） 吉田作弥訳 文明協会編東京
同会 7月5日 ll,16,8,437p 20cm 非売品
独逸産業組合の検査制度
産業組合中央会訳東京同会 8月8日 4, 124, 39p 22cm (産業組合調査資料
17)¥0. 70 
原書： Die Durchfuhrung der Verbandsrevision in Deutschen 
Genossenschaf tsverband. 
訳： 原文中1部省略、とあり
附録： 1) 「検査連合模範定款」
2) 「信用組合二関スル検査票様式」
Ellwood, Charl~s Abram 
キリスト教と社会主義エルウード原著竹中勝男訳東京厚生閣 10月18日
3, 6,237, 4p 22cm¥2. 70 
原書： Christianity and social science ; a challange to the church. 
New York, Macmillan, 1923. 
Engels, Friedrich 
英国労働階級の状態 フリ、 トリッヒ・エンゲルス著竹内謙二訳く奥付：著者とあ
り〉東京同人社 5月17日， 2,4, 4, 6, 432p 23cm・ ¥3. 80 
原書： Die Lage der arbeitenden Klasse in England; nach eigner 
Anschauung und authentischen Quellen. Leipzig, Wigand, 1845. 
訳： 上記初版本による、と明記あり
Fisher, Ir.ving 
物価安定論（大日本）文明協会訳編横山昌次郎校閲東京同会 10月20日 6,2, 
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8, 2, 7, 414p 20cm (大日本文明協会大正15年度刊行書） 非売品
原書： Stabilizing the dollar; a plan to stabilize the general price level 
• without fixing industrial prices. New York, Macmillan, 1920. 
Fisk, George Mygott and Peirce, Paul Skeels 
最新国際商業政策古屋美貞訳京都内外出版昧 3月5日 2,21,446,26p 
19cm¥3. 50 
注一附録：参考書目有り p. 1-26く巻尾〉
原書： International commercial policies, with special reference to the 
United States. (Social science text books) New York, Macmillan, 
1923. 
Gide, Charles 
シャールジード氏消費組合論広瀬円一郎訳東京清水書店 1月18日 3, 2, 18, 
346p 22CIP¥3. 00 
注一河津遥序文有り
原書： Les societes cooperatives de consommation. Paris [Recueil Sirey] 
1917. 
Grigorovich, Tatiyana 
マルクスとラッサールの価値論 グリゴロヴィッチ著友岡久雄訳 （社会思想叢書
第4編附録）
→ 同年 Petry,Franz. 「マルクス価値論の社会的研究」参照
Gurewitsh, B. 
欲望進化論谷井三平訳東京文雅堂
原書： Die Entwicktung der menschlichen Beduerfnisse und die sociale 
Gliederung der Gesellschaft. 
Hermann(Kurt A. 
金の将来クルト・ヘルマン著安倍浩，中村信夫訳東京中外文化協会 7月
30日 4, 2, 5, 334p 19cm (中外文化協会定期刊行書第14刊） 非売品
原書： Die Zukunft des Goldes. Berlin, Speyer & Peters, 1925. 
Hilferding, Rudolf 
金融資本論第1-2分冊ヒルファディング著林 要訳京都弘文堂書房
7月15日ー 11月15日 5, 8, 1, 179p 4, 2, 301P 24cm ¥1. 20 ¥1. 20 
内容：
第1分冊貨幣と信用
第2分冊資本の動員と金融資本の独裁
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注ー一第3分冊「恐慌と帝国主義」は同訳者、同出版者により昭和2年5月20日
に刊
原書： ・DasFinanzkapital ; eine Studie uber die jungste Entwicklung des 
Kapitalismus. Wien, Wiener Volksbuchhandlung, 1909-1910. 
Hodgskin; Thomas 
労働弁護論 トマス・ホッヂスキン著細川嘉六訳東京同人社 10月6日 4,2, 
〔2〕，174p 19cm (我等叢書第2冊） ¥1.30 
原書： Labour defended against the claims of capital; or, The 
unproductiveness of capital proved with reference to the present 
combinations amongst journeymen, by a labourer. [1825] 
訳： G.D. H. Coleが London,Labour Publishing Co., 1922. によって公刊し
た同書の再興版 (Theworker's library series, 1)による
附録： 1) トマス・ホッヂスキンの生涯と思想 エスター・ローウエンクール
著
原書： The Ricardian socialist, by Esther Lowenthal, chap. 
4: Thomas Hodgskin. 
2) 論著目録エリー・ハレヴィ著
原書： Thomas Hodgskin, par Elie Halevy. 
訳： 上記原書の中の文献目録からの部分抽出訳及び加筆したもの
Hoggson, Noble Foster 
世界銀行史談岩田耕作訳大阪藤本ビル、プローカー銀行 11月20日 llOp 
22cm 非売品
原書： BanKing through the ages. New York、Dodd,Mead, 1926. 
International Chamber of Commerce 
欧州戦後の復興と各国経済政策大阪商業会議所編同所書記局訳大阪同所
6月25日 2,307P 22cm 非売品？
原書： Progress m economic restoration. 1925. 
Kaganovich, Lazar Moiseevich 
露国の地方統治組織鈴木尚三，佐藤有二訳
ー→同年「労農露国研究叢書第6編」参照
Kahn, Herman 
マルクス資本論の展開ヘルマン・カーン著小栗慶太郎訳述東京新潮社 9月
26日 8, 344p 19cm (マルクス思想叢書4) ¥1.60 
原書： Capital to-day. New York & London; 1915. 
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各国労働賃金統計
協調会訳編東京同会刊 12月25日 3,279P 22cm ¥1. 50 
注ー一国際労働局刊の下記3種の報告によったもので、日本の分だけは帝国統計
年鑑その他から採り、より詳細な数字を•明らかにしたもの、とあり
原書： Wa~change in various countries, 1914-1921, 1914-1922 [and] 
1914-1925. 
各国労働争議統計
協調会調査課編東京同会.7月5日 95p 22cm ¥0. 30 
注―ー一主要産業国9ケ国（イギリス、アメリカ、カナダ、スペイン、オランダ、
スウェーデン、ドイツ、フランス、イクリア）に於ける最近10余年間の諸統
計及び本邦争議統計を加えたもの、とあり
Kautsky, Karl Johann 
＼ 
マルクス・エンゲルス評伝カール•カウッキー著櫛田民蔵，大内兵衛訳東京
同人社 7月6日 175, 4p 19cm (我等叢書第1冊） ¥1.30 
注ー一巻頭マルクスの写真（マルクス「資本」フランス語訳第1巻に掲げられた
もの）有り
原書： 1) Die historische Leistung von Karl Marx, zum 25. Todestage 
des Meister's hrsg. von Karl Kautsky. Berlin, Vorwarts, 
1908. 
2) Friedrich Engels ; sein Leben, sein Wirken, seine Schriften, 
von Karl Kautsky. Berlin, Vorwiirts, 1908. 
注ーー上記 1)、2) を合わせて 1・冊としたもの
Kirkbride, Franklin Butler, Sterrett, J. E., and Willis, B. P. 
米国信託会社総論 F•B• キルクプライド， J•E•スターレット， H•P•ウィリス著
高塚慶助訳述東京末来社 1月7日 2,9,7,467p 22cm ¥4.00 
・ 注—-F•B• キルクウッド、 J•E•スターレット両氏の初、 3、4、5版序有り
原書：• The modern trust com~any; its functions and organization; an 
outline of fiduciary banking; 6th ed., enl. and rev. New York,・ 
Macmillan, 1925. 
Korsch, Karl 
マルクス主義と哲学 コルシュ著塚本三吉訳東京希望閣 8月10日(S.(昭和〕
2.2.20 〔再版〕〉 3, 2, 164p 19cm ¥1.10 
原書： Marxismus und Philosophie. Leipzig, Hirschfeld, 1923. 
訳く注〉： 明記はないが、第2版以降の増補版使用と推定される
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Kropotkin, Pyotr Alekseevich 
相互扶助論進化の一要素大杉栄訳く奥付：著者どあり〉東京大杉栄全集刊行
・会 1月21日 19cm 非売品
注-1) 「大杉栄全集第6巻」 p.1-371 
. 2) 文頭晩年のクロポトキンの写真有り
原書: ・Mutual aid. London [1902 or 1904 ]? 
Lederer, Emil 
理論経済学概説有沢広巳，大森義太郎訳東京明善社 3月31日 338p 22cm 
¥2.50 
原書： Grund祖geder okonomischen Theorie: eine Einfuhrung. 
Tu.bingen, Mohr, 1922. 
Lee, Frederic Schiller 
産業能率の研究フレデリック・エス・リー著暉峻義等訳東京同人社 9月
25日 4, 3, 3, 213p 2.4cm (労働科学研究叢書第1冊） ¥1.80 、
原書： [The human machine and industrial efi.'ciei;icy. New York, 
Longmans, 1918. J 
Lenin, Vladimir Illich 
レーニン著作集第1-7巻東京 レーニン著作集刊行会（白揚社内） 3-12月
7冊 19cm
注＿以下の内容注記において、若干の不明を除いた原書表示は、ほぼ正鵠を得
たものと思料するが、各篇の内容自体は必ずしもその十全の所載とは云えな
いものが多い。これは、重訳の場合、訳底本と原文との関係にもなお調査の
要があるが、何より出版当時の状況を反映した当訳書における諸処大小の削
除個所のためであり、従って本来の抄訳か、完訳の意図の己むなき挫折が判
じがたい憾みを、とくに記す必要がある。・
第1巻新経済政策山川均他訳山川均監修 3月10日 4,6,555p
第1篇現物税に就いて新政策の意義とその条件
原書： 0 npOJJ.OBOJibCTBeHHOM HaJIOre (3Ha咄 HHeHOBO且
IlOJI.HTHKH l;I ee ycJI.OB皿） 21 anpeJI.si 1921 r. 
訳： 1) Zur Natursteuer. (Die Bedeutung der neuen Politik 
und ihre bedingungen), Jg. 2, Nr. 17, 1921. 
2) . Kleine Bibliothek der russischen Korrespondenz, Nr. 
47, 48. 
3) The Levy on farm produce; significance the new 
policy and its conditions. (The communist international), 
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Vol. 3, no. 16/17, 1921. 
主として上記1)2)3)による、とあり、山川均訳
第2篇 ソヴィエット・ロシアの現勢
原書： O四 eTO~OJIHT四eCKot-i 仄eHTeJibHOCTH UK PKTT(6):s 
MapTa. 改 C'be紐 PKTT(6)8-16 MaPTa 1921 r.〕
訳： Kleine Bibliothek der Korrespondenz, Nr. 38. 所載による、林
房雄訳
第3篇労働階級の農民に対する関係
原書： 八OKJia仄 0aaMeHe paasepCTKH HaTypaJibHbIM HRJIOrOM 15 
MapTa, 〔Xc6e訊 PKTT(6)8-16 MapTa 1921 r.〕
訳： Das Verhiiltnis der Arbeitklasse zum Bauerntum. 
Kontingentierung-Natriralsteuer. (Russische Korrespondenz, 
Jg. 2, Bd. 1, Nr. 3-4, Marz/April 1921)による、佐野文夫訳
第4篇現物税の問題について
原書： 1) 八OKJI紐 onpo仄OBOJlbCTBeHHOMHaJiore 26 M皿
2) 3aKJIIO呻TeJibHOeCJIOBO no仄OKJia仄yo
npo)tOBOJlhCTBeHHOM HaJiore 27 MaH. 
〔XBcepoccHACKaH KOH巾epe皿皿 PKTT(6)26-28 MapTa 
1921 r.〕
訳： Zur Frage der Natursteuer. (Russische Korrespondenz, Jg. 
2, Bd. 1, Nr. 6, Juni 1921)による、山川均訳
第5篇 地方ソヴィエット機関に対する労働及び防衛委員会の例会く草案〉
原書： HaKaa OT CTO (CoseTa Tpy仄aH 06opoHLI) MeCTH証M
COBeTCKHM)"lpe四 eHHHM.TTpoeKT. 21 MRH 1921 r. 
訳： Instruktion des Arbeits-und Verteidigungsrats an die 
lokalen Sowjeteinrichtungen(Entwurf). (Russische 
Korrespondenz, Jg. 2, Bd. 1, Nr: 6, Juni 1921)秋山二郎訳
第6篇 ロシア共産党の戦術
原書： 八OKJI皿 0 TRKT皿ePKTT 5 HIO皿〔IlKoHrpecc 
KoMMYHHCT匹 ecKorol1HTepH皿HOHaJia22 HIOHH―12 HIOJIH 
1921 r.〕
訳： 1) Die Taktik der K . ommunistischen Partei Russlands. 
(Die Kommunistische Internationale, Jg. 2, Nr. 18, 1921) 
2) Die Politik der Kommunistischen Partei Russlands. 
(Russische Korrespondenz, Jg. 2, Bd. 2, Nr. 7 /9, Juli/ 
Oktober 1921) 
3) Bulleti.n du II de l'Internationale Communiste. 
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4) C ommumst review. 
主として上記1)により、 2) 3) 4) 所載を参照 とあり， 山川
均訳
第7篇 ロシア共産党の戦術に関する報告のテーゼ
原書： TeaHCbl ,lOK孔a,nao・TaKTHKe PKTT皿 IIKoHrpecce 
KOMMYHHCT匹 eCKoroMHTep皿皿OHa孔a(TTepBoHa'laJI&H遥
npoeKT). 13 HIOH.H 1921 r. 〔IIKoHrpecc KoMMYHHCT四 eCKoro. 
MHTepHaUHOHaJia 22 HIO皿ー12HIOJI.H 1921 r.〕
訳： Kleine Bibliochek der russische Korrespondenz, Nr. 56/57. 
所載の独訳による、山川均訳
第8篇 ソヴィエット・ロシアの新経済政策
原書： 0 BHyrpeHHeft H BHeWHeft IlOJIHTHKe PecnyoJJHKH. 0四 eT
BUMK H CHK IX Bcepocc雌CKOMYC'bea,ny CoBeToB 23 
屈 Kaop.H1921 r. , 
訳： Die neue okonomische Politik Sowjet-Russlands. (Russische 
Korrespondenz, Jg. 3, Bd. 1, Nr. 1-3, Januar/Marz 1922) によ
る、佐野文夫訳
第9篇 10月革命第 4週年ーー1921年10月 14 日•―- • 
原書： K'leTblpexJJeTHeft ro,llOBII(HHe OK四 op&CKoftpeBoJJIO皿H.
14 OKT.HOp只 1921r. {TTpaB仄a}Ni 234, 18 OKT瓜op.Hr.
訳： 1) Zurn vierten Jahrestag der russischen Revolution. 
(Russische Korrespondenz, Jg. 2, Bd. 2, Nr. 10/11, 
November. 1921) 
2) On the fourth anniversary of the October revolution. 
(International press correspondence, vol. 1, no. 5 (5th 
November. 1921〉)
主として 1)により， 2)を参照とあり、山川均訳
第10篇現在並びに社会主義の完全なる勝利の後における金の意義に就いて
原書： 0 aHa'leH皿 30JIOTaTenepb H IlOCJie IlOJIHOft nooe,llbl 
couu:aJJHaMa. 5 HO只opx1921 r. {TTpa皿a►. Ni 251, 6-7 
HO只op.H1921 r. 
訳： Ueber die Bedutung des Goldes jetzt und nach dem vollen 
Siege des Sozialismus. (Russische Korrespondenz, Jg. 2, 
Bd. 2, Nr. 12, Dezember 1921)による、佐野文夫訳
第11篇内外の形勢
原書： 1) TToJJHT四 ecKHA0四 eTUeHTpaJJ&Horo KoMHTeTa 
PKTT(6) 27 MapTa. 
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2) 3aKJIIO回HTeJlbHOeCJIOBO no llOJIHT四 eCK.oMyo四 eTy
UK PKII(6) 28 MaPTa. 
〔XIC'be訊 PKU(6)27 MapTa-2 anpeJI.1 1922 r.〕
訳： 1) Speech of comrade Lenin at the 11th Congress of the 
Communist・Party of Russia. 
2) Concludings remarks of comrade Lenin at the 11th . 
・Congress of the Communist Party of Russia. 
(International press correspondence, vol 2, no. 36, 1922) 
により、なお InternationalePress Korrespondenz [ vol ?]を
も参照、とあり、山川均訳
第12篇 ロシア革命の5年と世界革命の前途
原書： TI.ITb JleT poccHACKoA peBOJIIOUHH H nepcneKTHB以皿poaoA
peBOJllQUHH. 八OKJI紐 HaIV KOHrpecce KoMHHTepHa 13 
HO只6p.11922 r. 
訳： -1) [Bulletin of 4th Communist International] 
2) Fiinf Jahre russische Revolution und die Perspektiven 
der Weltrevolution. (Internationale Presse 
Korrespondendz, Jg. 2, Nr. 224 (25 Dezember 1922〉)
主として 1)所載の英訳により、 2)を参照とあり、山川均訳
第13篇協同組合と新経済政策
原書： 0 Koonep皿皿. 4.H 6 .IIHBap只 1923r. (IIpa取a► Ni Ni 115 
H 116; 26 H 27 M皿 1923r. 
訳： Co-operation and the new economic policy. (Labour 
monthly, vol. 5, no. 3, Nov. 1923)による、山川均訳
第14篇吾々は如何にして吾々自身を維持するか
原書： Jl)"lle MeHbllle, 仄aJl)"lle. 2 MapTa 1923 r. ·(IIpaa仄a►
.Nl! 49, 4 MapTa 1923 r. 
訳：、 1) How we shall hold our own, vol. 3, no. 31く5thApr. 1923〉
2) Wie wir uns behaupten werden, Jg. 3, Nr. 50く19,Marz 
1923〉
による、山川均訳
第2巻帝国主義、民族問題、農村問題青野季吉他訳山川均監修 4月5日
6,3,459P 
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第1篇帝国主義
〔1〕資本主義最後の階段〔ママ〕としての帝国主義く1915年〔ママ〕〉
原書： H皿 ep皿皿3M,KaK B以clll.lcra.n皿 KanHTaJIH3Ma.
IIony証 pHLIAO沢epK. SIHBapb-HIO皿 1916r. 
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訳:-1) Der Imperialism als jiingste Etappe des Kapitalismus. 
Hamburg, 1921. (Bibliothek der Kommunistischen 
Internationale, 9) 
2)・Imperialism, the final stage of capitalism; tr. from the 
Russian by Andre Tridon. 
1)により、 2)を多少参照（第6章まで）、とあり
〔2〕 社会主義の分裂と帝国主義く1916年10月〉
原書： 11MrrepH8JIH3M H paCKOJI COUH8JIH3M8. 0KTHopb 1916 r. 
<CoopHHKe COUHaJI•,lleMoKpaT~• 蝠 2,.neKaopH 1916 r. 
訳： Gegen den Strom: Aufsatze aus den Jahren 1914-1916 
[Originally: TipoTHB Te可eH皿. TieTporp皿， 1918]von Lenin 
und Zinoviev. Hamburg, 1921. による
第2篇民族問題
〔1〕 民族自決権に関する討論の結果く1916年10月〉
原書： 11TOrH .llHCKycc皿 ocaMoope.neJieHHH. HJOJib 1916 r. 
訳： Gegen den Strom: Aufslitze aus den Jahren 1914-1916 
[Originally : _TipoTHB Te'leH皿. TieTporpa.n, 1918] von Lenin 
und Zinoviev. Hamburg, 1921.. による
〔2〕 民族及び植民地問題に関する論網の暫定草案く1920年7月〔ママ〕〉
原書： TiepBOH8'18JlbHbIH HaopocoK Te3HCOB 110 H8UHOH8JlbHOMY H 
KOJIOHH8JlbHOMY BorrpocaM (,lI.JIH BTOporo C'be3仄a
KQMMYHHCTH'lecKoro 11HTepH8UHOHaJia). 5 HIOHH 1920 r. 
訳： Vorlaftiger Entwurf der Thesen iiber die 
Nationalitatenfrage und die Kolonialfrage (Zum 2. Kongress 
der Kommunistischen Internationale〉(DieKomm血istische
Internationale, Jg. 2, Nr. 1, 1920)による
〔3〕 民族及び植民地問題委員会に関する報告く1920年7月〉
原書： 八OKJia.llKOMHCCHH 110 H8UHOH8JlbHOMY H KOJIOHHaJibHOMY 
sorrpocaM 26 HJOJI只[I KOHrpecc KoMMYHHCT四 ecKoro
11HTepH8UHOHaJia 19 HIOJIH―7 asrycra 1920 r.J 
訳： 「共産党インタナショナル第2回議事録」ドイツ版による
第3篇農業問題
〔1〕 ボリセヴィキの農業政策
注一本〔章〕は次の5論著を含んでいる
1)・公開状（全露農民代表会議の委員に与ふく第1回会議： 1917.5.7〉)
2) 全露農民代表会議における演説 (1917.5.23〔ママ、 22?〕会議にお
いて）
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3) ー著述家の日記から（「労働者」第6号ペトログラード刊掲載論文）
4) 農村問題に関する決議草案 (1917.3. 〔ママ、 5?〕 全露農民代表会．
議に社会民主主義分派の名に於て提出したもの）
5) 労働者と農民 (1917年11月18日プラウダ編輯局に宛てた書簡）
原書： 1) 0TKpblToe IIHCbMO K仄e11eraTaMBcepocc雌 CKoro
C函訊aKpecrb只HCKHX,!{erry-raTOB. 7(20) Ma.I 1917 r. 
2) Peti:b no arpapHoMy aorrpocy 22 Ma只 (4HIOH.II) 1917 
r. [ I Bcepocc雌 CKHHC"be3.ll KpeCTb只HCKHX仄erryTaTOB
4-28 Ma.II (17 Ma.lI-10 HIOH.II) 1917 r.] 
3) H3)lHeBHHKa rryoJIHUHCTa. KpeCTb皿 eH paoOUHe. 
29 aarycra (11 ceHrnop.lI) 1917 r. 
4) TTpoeKT pe3。JIIOUHHno arpapHoMy aorrpocy [ I 
Bcepocc呻 CKHHC証 3.lKpecr碑 HCKHX仄erryTaTOB4-28 
Ma.II (17 Ma.II―10 HIOH.II) 1917 r.] 
5) Col03 paooti:HX c TPY.ll只ll{HMHC.IIH 3KCIIJiyaTHpyeMblMH 
KpeCTb只HaMH. TTHCbMO B pe仄aKUHIO{TTpaB.llbl). 18 
H0.1Iop.1I (1八eKaop.lI)1917 r. 
注ー（ ）内は出版物としての発表月日
訳： Arbeiter Buchhandlung. Wien, 1921. 出版の同名パンフレッ
トより、とあり
〔2〕 ロシアに於ける農村
原書： Peti:b Ha I Bcepocc雌 CKOMC'be訊 e3eMeJlbHblX OT.lleJIOB, 
KOMHTeTOB oe)lHOTbl H KOMMYH Il仄eKaop.lI1918 r. 
{TTpa取a► 婦 272,14仄eKaop.lI1918 r. 
訳： イギリス独立労働党より発行の同名パンフレットより訳出、とあり、
山川菊枝訳
〔3〕 農村に於ける活動について
原書： 八OKJI紐 0paoore B仄epeBHe23 Mapra [珊 C証 3.1(PKIT(o)
18-23 Mapra 1919 r.] 
訳： [Uber die Arbeit auf dem Lande. (Lenin. Ausgewahlte 
Werke: Sammelband. Wien, Verlag fur Literatur und 
Politik, c1925) J による
第3巻戦争と社会主義佐野文夫訳山川均監修 6月20日 14, 5, 499p 上篇
〔1〕 戦争に関する或るドイツ人の声
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原書： O皿 HHeMeD;KHH roJIOC O BO細 e.22 HOHOp只 1914r. 
{Cou;HaJI-.!(eMoKpar• N2 34, .5 ,!J;eKaopH 1914 r. 
〔2〕 死せる排外主義と生ける社会主義 如何にしてインタナショナルを再建す
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原書： Me1)TB遥 WOBHHH3MH皿 BOACOUH紅 H3M,K皿
BOCCT3HOBJI只TbMHTepH皿HO皿JI?29 HOH6pH 1914 I', 
{ConHaJJ項eMOKpaT► 蝸 35,12八exa6ps1914 r. 
〔3〕 インタナショナルと「祖国擁護」
25S 
注ー一原標題不明、但し、 {ConHaJJ—仄eMoKpaT》 Ne 35, 12 .n;exa6ps 1914 
r. <末見＞
〔4〕 大ロシア人の民族的誇について
原書： 0.H皿HOH&JlbHOJ:irop仄ocrHBeJJHKopoccoa. 29 Hos6ps 1914 
r. {ConHaJJ—仄eMoKpaT► Ne 35, 12仄exa6ps1914 r. 
〔5〕 今や如何 日和見主義および排外社会主義に対する労働者の任務について
原書： 屯 ome仄aJJbWe? 0 aa仄a11axpa6011Hx rrapTHA 10 
OTHOWeHHIO K orrrrOPTYHH3MY H conHaJJ-WOBHHHaMy. 
27仄exa6ps1914 r. {ConHaJJ噴eMoKpaT► 婦 36,9 .llHB&pH 
1915 r. 
〔6〕 ロシアのジューデクム派
原書： PycCKHe 310仄exyMhL19 HHBaps 1915 r. {Con皿刀—
仄eMoKpaT►.Ne 37, 1 cl>eapaJJH 1915. 
〔7〕 如何に警察および反動がドイツ社会民主党の統一を擁護しているか
原害： K皿 IOJI皿HHH pe&KUHOHepbI OXpaHHIOT e皿 HCTBO
repMaHCKOJ:i co皿aJ項eMoKpaT皿.18中eapaJJH1915 r. 
{ConHaJJ噴eMoKpaT► Ne, 39, 3 MapTa 1915 r. 
〔8〕 ロンドン会議について
原書： 0 Jio皿OHCKOJ:iKOH如epe皿皿.18. 年eapaJJH1915 r. 
{Co皿皿噴eMOKpaT► .N! 39, 3 MapTa 191_5 r. 
〔9〕 ロシア社会民主労働者派に関する裁判は何を立証したか
原書： 屯 0仄OK333JIcy仄皿八 PC.[{P≪l>paK皿 eA?16 MaPTa 1915 r. 
{Co皿aJJー .n;eMoKpaT► Ne 40, 29 MaPTa 1915 r. 
〔10〕 ロンドン会議の機会に
原書： rro 110B0.llY Jio皿OHCKOftKOH如epeHU皿.16 MaPTa 1915 r. 
{ConHaJJ噴eMOKpaT► Ne 40, 29 MapTa 1915 r. 
〔11〕 排外社会主義者の詭辮
原書： Coq>H3M直 con皿Jl•WOBHHHCTOB. 18 anpeJJH 1915 r. 
{ConHaJJー仄eMoKpaT► Ne 41, 1 Mas 1915 r. 
〔12] インタナショナル主義者の合同問題
原書： Bonpoc 06 o6'be仄HHeHHHHHTepHaUHOH3JIHCTOB, 18 anpeJJ只
1915 r. {ConH紅噴eMOKpaT► Ne 41, 1 MaH 1915 r. 
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〔13〕 プラトン的インタナショナル主義の崩壊
原書： Kpax皿aTOH四 eCKoroHHTepH8llHOHaJIH3Ma. 8 M紐 1915r. 
<Co皿ai汎eMoKpaT}蝸 42,21 M皿 1915r. 
〔14〕 排外社会主義者との斗争について
原書： Bop函eC conHaJI-JllOBHHH3MOM. <Co皿aJI噴 eMOKpaT}
婦 42,1 HIO皿 1915r. 
〔15〕 ロシア社会民主党の事情について
原書： 0 IlOJIO瓦eHHH.n;e;r B pocc雌 CKOHCO皿aJI噴 eMOKpaT皿. 13 
HIOH.11 1915 r. <ConHaJI—.n;eMoKpaT} Ni 43, 26 HIO証 1915r. 
〔16〕 ヨーロッパ連邦の標語について
原書： 0 JioayHre Coe.l(HHeHHblX IllTaTOB EBponhl. TipHMe'l'.a皿e
pe仄aKn皿 {Co皿aJI—八eMoKpaTa►K MamゆecryUK PC仄PTT
0 BO釦He. {Con11aJI-.l(eM0KpaT• NQ 44, 23 aBrycra 1915 r. 
〔17〕 ーフランス社会主義者の正直な声
原書： lleCTHblli: roJIOC中pa皿yacKorocon11aJI11cra. {KoMMJHHCT• 
婦 1-2,1915 r. 
〔18〕 イタリアにおける帝国主義と社会主義く覚書〉
原書： 11MnepHaJIH3M H co皿aJIH3MB 11TaJI皿く3aMeTKa〉
{KOMMYHHCT• 玲 1-2,1915 r. 
〔19〕 第一歩
原書： Tiepeblli: mar. 28 ceHTsr6p只 1915r. {ConHaJI噴eMoKpaT►
婦 45--46,11 OKTH6p只 1915r. 
〔20〕 どん底にて
原書： Y IlOCJie.l(Heli:'l'.epT~. 7 HOSI6psr 1915 r. {ConHaJI— 
邸MoKpaT►. Ni! 48, 20 Hosr6psr 1915 r・
〔21〕 国際主義的言辞を以てする排外社会主義政策の粉飾
原書： Tip皿pblTHeconHaJI-WOBHHHCTCKOli: rioJIHT皿H
HHTepH皿HOHaJIHCTCKHMH中paaaMH.8 ,!(eKa6psr 1915 r. 
{Co皿aJI惧eMoKpaT► 蝠 49,21仄eKa6p只 1915r. 
〔22〕 組織委員会およぴチヘイゼ派は独自の方針を有するか
原書： ECTb JIH CBOSI JIHH皿 yOK Hy咄paKUHHll;e11邸 e?5 
枷eBpaJI只 1916r. {Co皿aJI-,!(eMOKpaT► 婦 50,19中eBpaJI只
1916 r. 
〔23〕 ロシアのためのH常合言葉としての無併合平和とボーランドの独立とにつ
いて
原書： 0 MHpe oea aHHeKC雌 HO HeaaBHCHMOCTH TioJI皿IH,KaK 
JIOaYHrax .n皿 BPoccHH. 16中eBpa証 1916r. {Co皿a孔一
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仄eMoKpar► M 50, 29巾eBpa証 1916r. 
〔24〕 ウイルヘルム・コルプとゲオルヒ・プレハノフ
原書： BHJ1&reJ1i.M KoJ1&6 H reoprH柑TTJ1eXaHOB. 16如eBpaJ1S1
1916 r. {CouHaJI辺eMOKpar► M 50, 29屯eBpaJ1只 1916r. 
〔25〕 「平和綱領」について
原書： 0位porpaMMeMHpa•. 12 Mapra 1916 r. {CouHaJI— 
此MOKpar► M 52, 25 Mapra 1916 r. 
〔26〕 単独~:fllについて
原書： 0 cenapaTHOM MHpe. 24 OKTSI6pSI 1916 r. {CouHaJI-
邸MOKpar► M 56, 6 HOSI6pSI 1916 r. 
〔27〕 全体で十名の「社会主義」大臣
原書： I.:(eJ1bIM ,necSiroK {co皿aJIHCT四eCKHx► MHHHCTpOB. 24 
OK四 6pH1916 r. {CouHaJI噴eMoKpar► 婦 56,6 HO祁p只 1916r. 
〔28〕 世界政策における一転向
原書： f1oBopor B MHpOBOM noJIHT皿 e. 18 SIHBapSI 1917 r. 
{CouHaJI—八eMoKpar► 蝸 58,31 SIHBap只 1917r. 
〔29〕 ユニウス・プロシューレ
下篇
原書： 0 6pollll0pe印HHyca. {C6opH郡 eCOUHaJI項eMoKpara►
M 1, HIOJlb 1916 r. 
〔1〕 日和見主義と第ニインタナショナルの崩壊
原書： Onnopryl-lH3M H Kpax Il 11HrepHaUHOHaJ1a. {Bop6ore• 
遠 1,HHBapb 1916 r. 
訳： Lenin [und Trotskii]. Krieg und Revolution: Schriften 
und Aufsatze aus der Kriegszeit. Zurich, 1918. より訳出
〔2〕‘スヰス労働者に対する告別の手紙
原書： f1pom.aJ1bHOe nHCbMO K llBe血apCKHMpa6011HM. 26 MaJ)Ta 
1917 r. 
訳： Lenin [und Trotzkii].. Krieg und Revolution: Schriften 
und Aufsatze aus der Kriegszeit. Ziirch, 1918. より訳出
〔3〕 社会主義と戦争戦争に対するロシア社会民主労働者党の態度
原書： CouHaJIH3M H BO幻Ha(OrHollleHHe PC江PTTK BOMHe). 
l110J1&-aBrycr 1915 r. 
訳：ー Lenin[und Trotskii]. Krieg und Revolution: Schriften 
und Aufsatze aus der Kriegszeit. Zurich, 1918. より訳出
附録
〔1〕 ロシア社会民主労働者中央委員会宜言
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原書： Bo細 aH pocc雌CKaHcouHaJJ噴eMOKpaT皿. .no 28 
c紐 T双>pH(11 OK四 op只） 1914 r. <Co皿aJJ-仄eMoKpaT► M 33, 
1 HO只op只 1914r. 
〔2〕 ロシア社会民主労働者党国外団体ベルン会議決議文
原書： KoH中epe皿皿 aarpaH四 HblXceKu雌 PC.D:PTI.・<Co皿 aJ-
却MoKpaT► M 40, 29 MapTa 1915 r. 
第4巻 1917年プロレタリア革命佐野学他訳山川均監修 9月17日
3, 2, 430p 19cm 
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第1篇第1革命の第1段階国外よりの書翰
原書： TiepB皿 9T3IlnepaoA peBOJJIOUHH. TIHCbMa H3仄aJJeKa.
TIHCbMO 1. {TiaB邸a► M 簸 14 H 15; 21 H 22 MapTa 1917 r. 
訳： Die erste Etappe der ersten Revolution : Ein Brief aus 
der Ferne. (Lenin. Ausgewahlte Werke: Sammelband. 
Wien, Verlag fir Literatur und Politik, c1925) 佐野学訳
第2篇 プロレタリアの民警について 国外よりの書翰の3
原書： 0 npoJJeTapCKoJ:i M皿皿皿 <UiopHx,11 (24) MapTa 1917 r. 〉
TIHCbMa H3'A邸 eKa,TIHCbMO 3. <KoMMYHHCT四 eCK皿
HHTepH皿HOHaJJ} 地 3-4,1924 I'. 
訳： Ueber die proletarische Miliz : Briefe aus der Ferne 
くBriefe3. Zurich, 11(24). Marz 1917〉(DieKommunistische 
Internationale, Jg. 5, Nr. 34-35, 1924. による、佐野学訳
第3篇如何にして平和を強要するか？ 国外よりの書翰の4
原書： Kax瓜ooHTbCHMHpa? <UiopHx, 12(25) MapTa 1917 r. 〉
TIHCbMa H3仄aJJeKa.TIHCbMO 4. <KoMMYHHCT叩 ecK雌
HHTepH皿HOHa心婦 3-4,1924 r. 
訳： Wie erzwingt man den Frieden? Briefe aus der Ferne 
くBriefe4. Zurich, 12(25). Marz 1917〉(DieKommunistische 
Internationale, Jg. 5, Nr. 34-35, 1924による、佐野学訳
第4篇戦術について書翰
原書： TIHCbMa O TaKTHKe. ((TipHOOH}, anpeJJb 1917 I'. 
訳： [Brife iiber Taktik (Sommer 1917〉(Lenin. Ausgewahlte 
Werke: Sammelband. Wien, Verlag fur Literatur und 
Politik, C1925)]佐野学訳
第5篇 プロレタリア党の綱領草案
原書： 3a'Aa'IH npoJJeTapHaTa B Harueii: peBOJJIOU皿. TipoeKT 
IlJaT中opMblnpo孔eTapcKoAnapTHH. 10(23) anpe刀只 1917 r. 
<Tip頂>OH},ceHT祁pb1917. 
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訳： [Die Aufgaben des _proletariats in unserer Revolution. 
(Lenin. Ausgewlihlte Werke: Sammelband. Wien, Verlag 
紐rLiteratur und Politik, c1925) J佐野学訳
第6篇 ロシアに於ける諸政党
原書： n OJIHTH'leCKHe napTHH B PoCCHH H 3邸 a11HnpoJieTapHaTa. 
{BopH吟 N220, 27 anpeJI只 1917r. 
後に小冊子として 13.zt,(}KH3Hb H 3H8HHe〉1917r. ・ 
訳： ルイス・シー・フレーナ編集「ロシアに於けるプロレタリア革命」
(1918年ニューヨーク出版）所載英訳による、 西雅雄訳
第7篇標語について
原書： K JioayHraM. Cepe.n;HHa HIO皿 1917r. 
訳： [Zu den Losungen. (Lenin. ·Ausgew~hlte .Werke: 
Sammelband. Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 
C1925)] 佐野学訳
第8篇革命の教訓 ?
原書： YpoKH peBOlllOUHH. KoHen~IO証 1917 r. 
注一論文とあとがきとから成り、 • 
1) 前者はくPaoo11HAnyr吟 Ni!Ni! 8 H 9 i 12 H 13 
CeHT.11op.11、1917に出版
2) 後者は上記と同書名で Hs.n.{TipHoO沿►, 1917に発表
訳： ドイツ訳パンフレット（ウイーン1921年刊）による、佐野学訳
第9篇妥協について
原書： 0 KElMilpOMHCcax. 1-3く14-16〉ceHT祁p.11917 r. {Paoo11皿
町Tb)Ni! 3, 19<6〉CeHT祁阿 1917r. 
訳： [-Ober Kompromisse. (Lenin. Ausgewi!.hlte Werke: 
Sommelband. Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 
C1925)] 佐野学訳
第10篇 ロシア革命の一根本問題
原書： O皿 HH3 KopeHHbIX BonpocoB peBOlllOUHH. {Paoo11雌
rr<{Tb) Ni!_ 10, 27<14〉ceHT双Sp.11917 r. 
訳： ドイツ訳パンフレット（ウイーン1921年刊）による、佐野学訳
第11篇切迫する大破綻、如何にして之と斗ふべきか？
原書： fpos只11{8..IIKaTacrpocI>a H KaK C Helt OO{lOTbC兄 10-14 (23-
町） CeHT祁p.11917 r. 
訳： ソフィー・リープクネヒト Sophie Liebknecht・ のドイツ訳パン
フレット（ウイーン1920年刊）による、佐野学訳
第12篇 ボリセヴィキは権力を維持するであらうか？
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原書： y仄ep皿 TJIH f>OJibllleBHKH rocy仄apCTBeHHYIOBJiaCTb ? 
KoH四 cem只6p.1―1(14)OKT.lf>p.1 1917 r. 
訳： ドイツ訳パンフレット（ウイーン1921年刊）により、英訳パンフレ
ット参照、西雅雄訳
第13篇危機は解決に近づけり
原書： KpH3HC HaspeJI. 29 ceHT祁p只 1917r. (Paf>O'IHA nyrゅ
Ni 30. 
注一一ー当訳書には原書の章分けなし
訳： 共産党インクナショナル出版部1921年刊「ロシアのプロレタリア革
命記念日に」のドイツ訳による、佐野学訳
第5巻ソヴィエット政権西雅雄他訳山川均監修 8月7.1: 
第1篇憲法議会に関する論綱
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原書： Te碑 c直 06匹 pe.ztHTeJI&HOMco6paHHH. 12(25)仄eKaop.11
1917 r. 《ITpaB仄a》婦 213,26(13)仄eKaf>pH_1917 r. 
注――—後に「プロレタリア革命と背教者カウッキー」 ITpoJieTapCKBJ1 
peBOJIIOUH.11 H peHeraT KayrCK皿の第1附録として印刷
訳： [Thesen fiber die Konstituierenden Versammlung. (Lenin. 
Ausgewlihlte Werke: Sammelband. Wi~n, Verlag fur 
Literatur und Politik, c1925)] 
主として［上記］ドイツ訳により、併せて上記注書のアメリカ版 The
proletarian revolution and renegade Kautsky. を参照、とあ
り、西雅雄訳
第2篇 中央執行委員会による憲法議会の解散に関する布告
原書： [IJpoeKT仄eKpeTao pocnyCKe匹 epe仄HTeJI&Horoco6paH皿
6(19) .IHBap.1 1918 r. 《HsBeCTHHUHK》N!5, 7 .IHBap.1 
1918 r.J 
訳： Dekret fiber die Auflosung der Konstituierenden 
Versammlung durch das Zentralexecutivkomitee. (Lenin. 
Ausgewlihlte Werke: Sanimelband. Wien, Verlag fur 
. Literatur und Politik, c1925)による、西雅雄訳
第3篇 プレスト講和問題に関する演説
原書： L(OKJI紐 0BO血eHM叩e7 MaP'fa [ Ce邸 MOitC'be3仄
PKIT(6) 6-8 MaP'fa 1918 r.] 
訳： [Vortrag zur Frage des Brester Friedens. (Lenin. 
Ausgewlih1te Werke: Sammelband. Wien, Verlag f虹．
Literatur und Politik, c1925) J 西雅雄訳
第4篇今日の主要任務
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原書： r孔aBHa.1a邸 aqaHalllHX .ZJ;Heil:. 1l MapTa 1918 r. 
《HaBecr皿 BUHK》婦 46,12 MapTa 1918 r. 
訳： ウオーカース・ソシアリスト・フェダレーション Workers
Socialist Federation. 出版英文パンフレットによる、西雅雄訳
第5篇 ソヴィエット政権の当面の任務
原書： QqepeP.Hbie a邸 a咄 CoBeTCKOil:BJiaCTH. 《TTpaB仄a》婦 83
H《HaBecrH.11BUHK》蝸 85,28 anpeJI.1 1918 r. 
訳： 主としてフランス訳とドイツ訳により、イギリス版及ぴアメリカ版
の2種の英訳参照、とあり、山川均、山川菊栄訳
第6篇革命の抗争せざるべからざる政治的潮流及び経済的勢力
注ー1918年5月全露ソヴィ士ット中央執行委員会全員会鏃の演説、同年5月
30日「イズヴェスチア」 ((HaBeCTH.11》所載
ーー ・フェタレーション (Workers訳： ウオ カ ス・ソシアリスト
socialist federation)発行の英文パンフレットによる、西雅雄訳
第7篇 フ゜ロレタリアートと学校
注――—原標題不明、 1918年中頃、とあり·、但し
訳： 独文「デル・ローテ・ハーン叢書」 Derrote Hahn第47-48号
＜未見＞による、とあり、西雅雄訳
第8篇 ソヴィエット政権の成功と困難
原書： Y cnexH H TPYl1.HOCTH CoBeTCKoil: B孔aCTH. MapT:_anpeJib 
1919 r. 
訳： Erfolge und Schwierigheiten der Sowjetmacht : Rede in 
Petrograd am 13. Marz 1919. (Russische Korrespondenz, Jg. 
1, Bd. 2, Nr 12/13, September 1920)による、西雅雄訳
第9篇偉大なる創意
原書： BeJIHKHH IIO'IHH (Q repOH3Me paOO'IHX B T印 1y. no 
IIOBOIJ.Y《KOMMYHHCT四 eCKHXcyooOTHHKOB》). 28 HIOH.1 
・1919 r. 
訳： 英訳及びドイツ訳によるとだけあり、山川 均訳
第10篇 プロレタリアートの独裁期に於ける経済と政治
原書： 3KOHOM皿 aH IIOJIHT皿 aB snoxy lJ. 皿TaTYPhInpo五eTapHaTa.
30 OKT.!Iop.1 1919 r. ((TTpaB仄a》婦 250,7 HO.!Iop.1 1919 r. 
訳： Oekonomik unci Politik in der Epoche der Diktatur des 
Proletariats. (Die Kommunistische Internationale, Nr. 6, 
Oktober 1919)による、西雅雄訳
第11篇 ソヴィエット政府と婦人の地位
原書： CoBeTCKa.11 BJlaCTb H IIOJIO)Ke皿e 況eH~HHbL 6 HO.!Iop.1 
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1919 r. (flpa皿a》蝸 249,6 HOHt>pH 1919 r. 
訳：・[DieSowjetregierung und die Lage der Frau. (Lenin. 
Ausgewahlte Werke: Sammelband. Wien, Verlag fir 
Literatur und Politik, c1925) J西雅雄訳
第12篇憲法議会の選挙とプロレタリアートの独裁
原書： B:&t6op直 B匹 pe]J.HTeJlbHOeco6paHHe H仄耶TaTypa
npo孔eTapHaTa.16仄eKaopH1919 r. 
訳： Die Wahlen in die Konstituante und die Diktatur des 
Proletariats. (Die Kommunistische Inten;iationale, Nr. 7-8, 
November/Dezember 1919) による、なお多少字句の相違するコン
ムニスト・インテルナチョナーレ西欧事務局発行の独文パンフレット
を参照、とあり、西雅雄訳
第13篇 ウクライナの労働者及び農民への手紙（デニキンに対する勝利に因みて）
原書： fIHCbMO K pa6o可HMH KpeCTb皿 aM咋 pa皿紅 noIlOBO仄y
no6eJJ. 皿八八eH皿 HHhtM.28 }J.eKaopH 1919 r. ((flpaB仄a》
蝸 3.4只HBapH1920 r. 
訳： Brief an die Arbeiter und Bauern der Ukraine; aus Anlass 
des Sieges iiber Denikin. (Russische Korrespondenz, Jg. 1, 
Bd. 2, Nr. 1, August 1920)による、とあり、西雅雄訳
第14篇 ソヴィエット・ロシアの国民経済の管理の問題に就いて
原書： Pe可bHa ]I[ BcepoccHACKoM C'be訊 epa6o面XBO仄Horo
TpaHcnopTa 15 MaPTa 1920 r. ((flpaB仄a》婦簸59H 0; 17 H 
18 MapTa 1920 r. 
訳： Uber das J;>roblem der Verwaltung der Volkswirtschaft 
Sowjetrusslands. (Russische Korrespondenz, Jg. 1, Bd. 1, 
Nr. 10, Juli 1920)による、とあり、西雅雄訳
第15篇政治上及び経済上の問題
注ー一原標題不明、但し
訳： Lenins Rede auf dem IX Kongr蕊sder Kommunistischen 
Partei Russlands (April 1920〉(RussischeKorrespondenz, Jg. 
1, Bd. 1, Nr. 10, Juli 1920)により、 Soviet Russia, vol. 3, no. 
8所載英文抄訳参照、とあり、西雅雄訳
第16篇 ロシア共産党の現在の任務に就いて
注ー一原標題不明、但し
訳：加erd,ie gegenwartigen Aufgaben der Kommunistischen 
Partei Russlands: Rede auf dem IX. Parteitag der 
・Kommunistischen Partei Russlands. (Moskau, April 1920〉
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(Russisch Korrespondenz, Jg. 1. Bd. 1, Nr. 6/7, April/Mai 
1920)による、とあり、西雅雄訳
第17篇平和的建設の問題
原書： Pe'I& Ha m BcepoccH恥CKOM・C'be訊 enpo如eCCHOHaJibHblX
coro3oB 7 anpe碑 1920r. 《BIO皿 eTeHb皿ー20
Bcepocc雌cKorol:'be額 anpo伽eCCHOHaJibHblXCOI030B》Ng2, 
8 anpe証 1920r. 
訳： 1) Soviet Russia, vol. 3, no. 26所載英訳
2) [Uber die Organisation der Verwaltung und fiber den 
wirtschaftlichen Aufbau: Rede gehalten auf dem m. 
Allrussischen Kongress der Volkswirtschaftsrate, 
(Russische Korrespondenz, Jg. 1, Bel 1., Nr. 6/7, April/ 
Mai 1920)] 
1) により、 2) の抄訳参照、とあり、西雅雄訳
第18篇 5月1日の共産党土曜日 モスコー～カザン鉄道に於ける最初の共産党士
曜日から5月1日の全露共産党土曜日まで
原書： OT nepaoro cyoooTHHKa Ha MoCKoaCKo-Ka3aHCKoil: 
lKeJie3HOH'. 仄oporeKo acepoccHiiCKoMy cyoooTHHKY•MaeaKe. 
2 Ma.1. 1920 r. 《TTepBOMaiicKHiiCyoooTH皿》， 2.Ma.I 1920 r. 
訳： 1) Vom ersten Kommunistischen Samstag an der 
Moskau-Kasaner Eisenbahn bis zum Allrussischen 
Kommunistischen Samtag am 1 Mai. (Russische 
Korrespondenz, Jg. 1, Bel. 1, Nr. 8/9, Juni 1920) 
2) Der erste Mai Russland. Der Arbeitssamstag am 1. 
Mai. Vom ersten Arbeitssamstag an der Moskau-Kasaner 
Bahn zum gesamtrussischen Maifeler-Arbeitssamstag. 
(Die Kommunistische Internationale, Jg. 2, Nr. 10, 1920) 
1)により、 2)を参照とあり、西雅雄訳
第19篇政治教育の任務
原書： Pe'lb Ha Bcepocc雌CKOMcoaemaHHH llOJIHTnpocaeTOB 
ryoepHCKHX H ye3.llHblX OT.l紅 OBHapO.llHOrO oopa30BaHH.H 3 
HO.Hop.II 1920 r. 《BIO江 eTeHbBcepocc雌CKorocoaem四 g
llOJIHTnpoceTOB》(1-8HO.Hop.II 1920 r.), MocKBa. 
訳： 1) Die Aufgaben der politischen Aufklarung : Rede auf 
der Allrussischen Konferenz der Organisationen fur 
politische Aufklarung, 5. November 1920. (Russische 
Korrespondenz, Jg. 1, Bd. 2, Nr. 19/20, Dezember 1920) 
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2) Soviet Russia, vol. 4, no. 18. 
1)により、 2)所載英訳を参照、とあり、西雅雄訳
第20篇 ソヴィエット・ロシアの対内及び対外政策
原書： 八OKJI玖 o.ztesi:reJibHOCTH Cosera Hapo仄m江 Ko皿 ccapos
22却 xa6psi:[Vfil Bc;epoccHACK雌 C'he紐 Coseros22-29 
却 xa6psi:1920 r.] 
訳： Kleine Bibliothek der Russischen Korrespondenz, Nr. 糾—
35. 所載の独訳による、西雅雄訳
第6巻インタナショナル林房雄訳山川均監修 10月1日 6,2,363p
第1篇第ニインタナショナルの崩壊
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原書： -Kpax I 11HTepH血 0血 na. (KoMMyHHcr• Ni 1-2, 1915 r. 
訳： Gegen den Strom: Auf~tze aus den Jahren 1914-1916 
[Originally: IlporHB re可eHHSI. Il叩 0叩邸， 1918]von Lenin 
und Zinovfev. Hamburg, 1921. により、エー・サーニスの英訳
パンフレット参照、とあり
第2篇ベルン・インタナショナルの英雄
原書： fepoH 6epHCKoro .MmepH皿HOH&孔a.28 M皿 1919r. 
訳： Die Belden der Berner Internationale. (Die Kommunistische 
~nternationale, Nr. 2, 1919)による
第3篇第三インタナショナルの任務 ラムゼー・マグドナルドの第三インクナシ
ョナル槻
原書： 03旺a可ax皿MmepH皿HO皿孔a.-PaMce負M皿仄〇皿孔成。
直 MmepH皿HOHaJie. 14 HIO皿 1919r. 
訳： Die Aufgabe der Dritten Internationale; Ramsay . 
Macdonald i.her die Dritte Internationale. (Die 
Kommunistische Internationale, Nr. 4-4, 1919)'による
第4篇イギリスに於ける社会主義議会主義の問題に関する一論文
．注ー1919年8月30日、イギリスの1同志への書簡
原書： [ITHCbMO C皿 bB皿 ITaHKxepcr.ToB&PHII¥Y C皿 bB皿
ITaHKxepcr B孔0皿oHe.28 aBrycra 1919 r.] 
訳： Der Sozialismus in England; ein Beitrag zur Fi-age des 
Palamentarismus. (Die Kommunistische Internationale, 
Nr. 4-5, 1919)による
第5篇新聞記者の覚書
原書： 3aMeTKH u沢血tnHCTa. 14如eBpa証 1920r. 
訳： Notizen eines Publizisten. (Die Kommunistische 
Internationale, Jg. 2, Nr. 9, 1920)による
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第6篇第三インタナショナル
原書： Pe匹皿 TOP寓ecrBeHHOMaace仄aHHHMoCKOBCKoro CoBeTa, -
llOCBH~eHHOM roJ.OB皿HHeI[ I1mepH四 0皿na,・5 Map-ra 
1920 r. (KoMMYHHCT四 eCKHAI1mep皿皿OHaJI}婦 10,1920 r. 
訳： Die皿 Kommuni!;ltischeInternationale: Rede des Gen. 
Lenin am 6. Marz 1920 auf der feierlichen Sitzung des 
,Moskauer Sowjet, gewidmet dem Jahrestag der I[. 
Internationale. (Die Kommunistische Internatio祖le;Jg. 2, 
Nr. 10,. 1920)による
第7篇世界の情勢と第三インタナショナルの任務
原書： 仄OKJI紐 0Me墨Z(yHapolJ.HOMlOJIO這e皿lH OCHOB田立
8B1. 四 axKoMMY皿CT四 ecKoroHHTepu皿HOHaJJa19皿皿 cir
Kourpecc KoMMYHHCT四 eCKoroHHTep皿皿OH皿a19 HIO皿ー7
aBrycra 1920 r.J 
訳： 独文パンフレット :Hs仄. KoMMY皿 CTC'le匹oro
HHTep皿皿oH~JJa. Tie-rporpa仄．による
第8篇イギリス共産党について
原書： Pe'lh o poJIH KOMMYHHCT四 eCKoAnap-r皿 23mo,1.1 [ I
KOHrpecc KoMMYHHCTH'leCKoro 11HTep皿皿0四 a19 HIO皿ー7
asrycra 1920 r.] 
訳： 上記大会議事録ドイツ語版による、とあり
第9篇労働党への加入問題に就いて ・
原書： _Pe可bO BXO墨ZJ.eHHB 6pHTaHCKyro Pa6o可yronap-rHro 
6 asrycra [ I Kourpecc KoMMYHHCT匹 eCKoro
11HTeP皿皿0四 a19 mo碑―,7asrycra 1920 r.J 
訳： 上記大会議事録ドイツ語版による、とあり
第10篇 自由に関する謬論
原書：' <l>aJibllHBble pe'IH O CBOOO仄e(BMeCTo noCJieciioBH.11)一
CM. 0 (>op祁eBHyrpH 11Ta71'b.!IHCKOA CO~Ha孔HCT四eCKoA
nap-r皿. 4 HO.!l(>p.1 H 1 仄eKa6p.111920 r. 
訳： 1) Falsche Reden iiber die Freiheit. (Die Kommunistische 
Internationale, Jg. 2, Nr. 15, 1921) 
2) Falsche Reden iiber Freiheit. (Lenin. Ausgewiihlte 
werke: Samnierband. Wien, Verlag fir Literatur und 
Politik, c1925)] 
主として 1)により、 2)を参照、とあり
第1篇イクリーの問題に就いて
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原書： Pe11& no HTaJI碑 HCKOMY11onpocy 28 HIQ皿［皿 KoHrpecc
KoMMYHHCT四 eCKoroMmepu皿HOH&孔a22 HIOHH-12 HIO証
1921 r.] 
注ー一＿訳について明記なし
第12篇 ドイツの共産主義者への手紙．
原書： TIHCbMO K HeM四KHMK~MMJHHCT8M.·14 asrycra 1921 r. 
訳： Ein Brief an die deutschen Kommunisten. (Die 
K ommuntstische Internationale, Jg. 2, Nr. 19, 1921)による
第13篇高山へ登ることについて、意気祖喪の害について、商業の利益について、
メンセヴィキに対する態度について、その他（新聞記者の覚書）
原書： 3aMeTKH nyf>JIHI(HCTa. 0 BOCXO寓仄eHHHHa B区COKHe
rophl, o spe仄ey四 HHH,0 _ fiOJI認 eTOprOBJIH, of> OTHOilleHHH 
K MeHbllleBHKaM H T.n._ KoH四中espa証 1922r. 
注ー1922年 2• 3月頃、 「ディー・コンムニスティッシェ・インテ
ルナチョナーレ』 DieKommunistische Internationale のた
めに書かれた未定稿
訳： 1922年ジノヴィエフによって発行された独文パンフレットにより、
「インプレコール」第4巻第2!H号 International press 
korrespondence, vol. 4, no. 29 [title?]所載英訳参照、とあり
第7巻内外政策青野季吉他訳山川均監修 12月10日 3,6,587p
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第1篇労働組合、現在の地位及び同志トロツキーの誤謬についで
原書： 0 npo如eCCHOH8JibHblXco10aax, 0 TeK匹_¥eMMOMeHTe H ot> 
oIIIHt>Kax Tpo:nKoro. Pe11& Ha coe.ztHHeHHOM aace仄aHHH
仄紅eraros圃 C1.e訊a.CoBeTOB, 1:JieHOB BUCnc H Mrcnc 
＿可JieHoBPKil(<>) 30 .zteKat>ps 1920 r. 
訳：［枷erdie Gewerkschaften, i.her die gegenwartige Lage 
und i.her den Fehler das Genossen Trotzki. (Lenin. 
Ausgewahlte Werke: Sammelb知 d. Wien, Verlag fur 
Literatur und Politik, c1925)]ドイツ訳による、青野季吉訳
第2篇再び労働組合、現在の地位及び同志トロッキーとプハリンの誤謬について
原書： E~e paa o npocpco訟aax,o reKyrneM MoMeHHe u ot> 
OIIH紐axTpo:nKoro H ByxapHH~25 HHBaps 1921 r. 
訳： 明記なし
第3篇 ソヴィエット権力の内外政策
原書： Pe11& Ha aace仄a皿H・nJieHyMaMoCKOB匹oroCos臼a
pat>O'IIHX H Kpecr碑HCKHX仄enyraToB28伽espa皿 1921r. 
訳： Die aussere und die innere Politik der Sowjetmacht : Rede 
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in der Sitzung des Moskauer Sowjets der Arbeiter und 
Rotarmisten. 1. Marz 1921. (Russische Korrespondenz, Jg. 
2, Bd. 1, Nr. 3-4, Marz/ April 1921)による、青野季吉訳
第4篇党の統一とアナルコ・サンヂカリズム的「偏位」について
原書： .lI.oKJa)l. 06 e)l.HHCTBe~aprHH H aHapxo-CHH)l.HKaJJHCTCKOM 
邪JJOHe16 Mapra [ X c'be紐 PKI1(6)8-16 Mapra 1921 r.J 
訳： [Rede iiber die Einheit der Partei und iiber die anarcho-
syndikalistische "Abweichung" (Lenin. Ausgewahlte 
Werke: Sammelband. Wien, Verlag fur Literatur und 
Politik, c1925) J青野季吉訳
第5篇全露運輸労働者会議に於ける演説
原書： Pe'lh Ha Bcepocc呻CKOMC'be叙 erpaHCIIOpTHbIX pa6o'IHX 27 
Mapra 1921 r. {ITpaaJJ.a• N2蛉 67H 68; 29 H 30 Mapra 1921 r. 
訳： Rede auf der Allrussischen Konferenz der Transport-
arbeiten. 〈Moskau,Marz 1921〉(RussischeKorrespondenz, 
Jg. 2, Bd. 1, Nr. 5, Mai 1921)による、青野季吉訳
第6篇現物税に就いて
原書： 八OKJI紐 orrpo瓜OBOJlbCTBeHHOMHaJJore Ha co6paH皿
CeKperapeli H OTBeTCTBeHHbIX rrpe仄craBHTeJJelt.I'leK PKIT(6) 
r. MocKBbI H MocKOBCKOli ry6epH皿 9arrpeJJ只 1921r. 
訳： [Uber die Naturalsteuer. (Lenin. Ausgewahlte Werke: 
Sammelband. Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 
C1925)]青野季吉訳
第 7 篇新しき時代—新しき形態をとれる旧き過失
原書： Hoa瓦eapeMeHa, crapbie o皿 6KHB HOBOM B皿 e. 20 
aarycra 1921 r. {IlpaBJI.1}〉婦 190,28 aarycra 1921 r. 
訳： Neue Zeiten; alte Fehler in neuer Gestalt. (Russische 
Korrespondenz, Jg. 2, Bd. 2, Nr. 7 /9, Juli/Oktober 1921)によ
る、青野季吉訳
第8篇党の廓正について
原書： 0呻 crKerraprHH. 20 ceHT.116p.11 -1921 r. {IlpaBJI.a• 玲 210,
21 ceHrn6p只 1921r. 
訳： [Uber die Parteisi:iuberung. (Lenin. Ausgewi:ihlte Werke: 
Sammelband. ・Wien, Verlag fur Literatur und Politik, 
c1925)]青野季吉訳
第9篇新経済政策と政治教育の任務
原書： Hoaa.11 9KOHOM四 ecKa.11IIOJIHTHKa H 3皿a呻
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noJIHTnpoci:iernB一八OKJI紐 HaI BcepoccH加CKOMC'be3.!(e 
IlOJIHTilpOCBeTOB 17 OKT只opSI1921 r. 
訳： The new economic policy and the tasks of political 
enlightenment. (The labour monthly, vol. L no. 6, Dec. 1921) 
による、山川均訳
第10篇現在の地位について
原書： 0 MeJK.!(yHapO.!(HOM H BHyrpeHHeM IlOJIO況eH皿 CoBeTCKOH
pecnyoJIHKH. Pe'lb Ha 3ace邸HHHKOMMYHHCTH'leCKoii 
剌pa皿皿 Bcepocc呻 cKoroC'be3仄aMeTaJIJIHCTOB .6 MapTa 
1922 r. 
訳： 1) International press correspondence, 24th Mar. 1922 [? 
従って title不明］
2) Zur Lage : Rede in der Fraktionssitzung des 
Allrussischen Verbandstages der Metallarbeier. 
〈Moskau,am 6. Marz 1922〉(Russische_Korrespondenz, 
Jg. 3, Bd. L Nr. 4/5, April/Mai 1922) 
1)に基き、 2)を参照とあり、青野季吉訳
第11篇 ロシア共産党第1回大会
原書： Pe可bnpH 3皿phITHHC'be3仄a2 anpeJISI [X[ C'be3.!(PKTT(o) 
27 Map-ra-2皿 pe碑 1922r.J 
訳： [Rede anf dem]双.Kongress der Kommunistischen Partei 
Russlands. (2. April 1922〉(RussischeKorrespondenz, Jg. 3, 
Bd. L Nr. 4/5, April/Mai 1922)による、青野季吉訳
第12篇 「プラウダ」＋週年記念 、
原書： K氏eCSITHJieTHeMyJOO皿 e10{TTpaB.!(匂. 2 M皿 1922r. 
叩paB底a► M 98, 5 MaH 1922 r. 
訳： The decennial jubilee of the "Pravda" (International press 
correspondence, vol. 2, no. 46, 9 th June 1922) による、青野季
吉訳
第13篇第五回全露労働組合大会に与えた手紙
原書： TTHCbMO K V BcepcccHilCKOMY C'be3.!(Y npo巾COI030B.17 
ceHT双徊 1922r. {Tpyふ 18ceHTSlopSI H {TTpaB邸a► M 210, 
19 ceHT祁pH1922 r .
訳： Letter of comrade Lenin to the 5th All-Russian Trade 
Union Congress. (International press correspondence, vol. 2, 
no. 83, 29th Sept. 1922)による、青野季吉訳
第14篇全露中央執行委員会第4回会議に於ける演説
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原書： P四bHa IV ceccHH BUHK .IX coaJ,1Ba 31 OKTHopH 1922 r. 
(TipaB邸}.N! 247, 1 HOHOpH 1922 r. 
訳： Comrade Lenin's speech at the 4th Session of the 
All-Russian Central Executive Committee. (International 
press correspondence, vol. 2, no. 99, 16th Nov. 1922)による、
青野季吉訳
第15篇現在の地位と我々の任務
原書： Pe11& Ha皿 eHyMeMOCKOBCKoro Coee-ra 20 HOHt>pH 1922 
r. (ITp碑邸}J¥n! 263, 21 HOHt>pH 1922 r, 
訳： Die gegenwl:irtige Lage und unsere Aufgaben : Rede 
gehalten im Moskauer Sowjet am 20. November 1922. 
(Russische Korrepondenz, Jg. 3, Bd. 2, Nr. 11/12, November/ 
Dezember 1922)による、青野季吉訳
第16篇ハーグにおける我が代表者の任務に関するテーゼ
原書： 3aMeTKH no eonpocy o aa仄a可axHaweA仄e孔er皿皿 B
raare. 4 ,!leKat>pH 1922 r. 
訳： Sketch of the theses•on the question of the tasks of our 
delegation at the Hague. (International・press 
correspondence, vol. 4, no. 32, 5th June 1924)による、佐野学
訳
第17篇我々の革命に就いて
原書： 0 HameA peBOJIIO皿H(ITo noeo仄yaanHcoK H. CyxaHoea). 
16 H 17 HHeapH 1923 r. (ITpae仄a► M 117,.30 M皿 1923r. 
・訳： Concerning our revolution. (International press 
correspondence, vol. 5, no. 7, 22nd Jan. 1925)による、西雅雄訳
第18篇 アメリカの労働者への手紙
注ー~全文26頁削除
原書： ITHCbMO K aMepHKallCK皿 pat>o'IHM.20紐 rycra1918 r. 
(ITpae仄a► Ni 178, 22 -aerycra 1918 r. ・ 
第19篇モスコー中央労働者消費組合代表委員会に於ける演説
原書： Pe可bHa cot>paHHH ynoJIHOMO可eHHl>IXMoCKOBCKoro 
nempa皿 Horapaf>o可eroKoonepaTHBa 26 HOHf>pH 1918 r. 
<Pat>o11HA MHp• Ni 19, 1918 r. 
訳： 上記誌により、高山洋吉訳
第20篇労働者協同組合第3回大会に於ける演説
原書： Pe11& Ha il C'be紐 epat>o可elKoonep皿皿 9仄eKat>pH1918 
r. 《珀BeCTHHBUBK》Ni270, 10仄邸af>pH1918・r. ・ 
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訳く注〉： 上記にかかわらず、当訳書には《PaoO"II直 MHp》婦 19,
1918 r. による、とあり、高山洋吉訳
第21篇農民の質問に対する答
原書： OTBeT Ha sarrpoc Kpecrb只HHHa.14中eBpa証 1919r. 
訳： CoopaHHe CO"! 皿 eHHii,ToM 15. MoCKBa, focH訊aT,1918. に
よる、高山詳吉訳
第22篇スヴェドロフを記念して
注—全文 8 頁削除
原書： Pe可brraM只THSI. M. CBepJJ.JJOBa Ha・9KCTpeHHOM saceJJ. 皿皿
BU11K 18 Mapta 1919 r. 《IlpaB八a》婦 60,20 MapTa 1919 r. 
第23篇専問家の公開状に対する答
原書： OTBeT Ha OTKpbIToe IIHCbMO CIIel¥H8JJHCTa. 27 MapTa 1919 
r. ≪npa皿 a》Ni!67, 28 MapTa 1919 r. 
訳： CoopaHHe co咄 HeHHH,ToM 16. MoCKBa, focHs仄aT,1919. に
よる、荒川実蔵訳
第24篇校外教授全露第1回大会の祝辞
原書： I Bcepocc雌 CKHHC'be3J. IO BHeIIIKOJJbHOMY o6pa30BaHHIO 
6-19 M邸 1919r. IlpHBeTCTBeHH皿 pelib.6 MaH. 
訳： CoopaHHe CO"IHHeH雌， TOM16. MoCKBa, foCH3仄aT,1919. に
よる、荒川実蔵訳
第25篇ハンガリー労働者への挨拶
原書： IlpHBeT BeHrepCKHM paoo"IHM. 27 MaH 1919 r. 《IlpaB仄a》
婦 115,29 M皿 1919r. 
訳： CoopaHHe CO"IHHeHHH, TOM 16. MoCKBa, rocH訊 aT,1919. に
よる、荒川実蔵訳
第26篇 アメリカのジャーナリストの質問に対する答
原書： 0TBeT Ha BorrpocbI・aMep皿 aHCKOI'O泣ypHaJJHCTa.20 HIO碑
1919 r. ≪npaB仄a》Ni!162, 25 HIO証 1919r. 
訳： Coopa皿 eco可HHeH雌， ToM16. MoCKBa, rocHs仄aT,1919. に
よる、荒川実蔵訳
第27篇工場委員会及び労働組合に於ける演説
原書： Pe"lb O npOJJ.OBOJJbCTBeHHOM H BoeHHOM IIOJJOlKeH皿皿
MoCKOBCKOH KOH中epe皿皿中ao3aBKOMOB,npo中COI030BH 
YIIOJJHOMO"leHHbIX MoCKOBCKOI'O l¥eHTpaJJbHOI'O paoo'l:ero 
KoorrepaTHBa 30 HIO皿 1919r. 《npa取 a》蛉 167,3 HIO碑
1919 r. 
注—上記資料は簡単な報道、．全文発表は1932年
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訳： CoopaHHe CO'IHHeH雌， ToM16. MocKBa, focHs仄aT,1919. によ
る、荒川実蔵訳
第28篇教育及び社会主義文化労働者全露大会に於て
原書： Pe'!b Ha I BcepoccHtlcKoM C'bes仄epaooTHHKOB 
rrpocaemeHH.11 H co皿 aJJHCTH'!ecKotlKYJihTYPhl 31 HIO碑
1919 r. ≪npaa邸》婦 170,3 aarycra 1919 r. 
＇訳： CoopaHHe co暉 HeH雌， ToM16. MoCKB~, foCHS,llaT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第29篇 コルチャック征服について労働者と農民に与ふ
原書： IlHCbMO K paoo咄 MH Kpecr碑 HaMII~IIOBO.llY rrooe,llbl 
Ha.ll KoJJ'laKoM. 24 aarycra 1919 -r. 《TTaB邸 1》婦 90,28 
aarycra 1919 r. 
訳： CoopaHHe CO'IHHeH雌， ToM16. MoCKBa, foCHS,llaT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第30篇バスマン等の無党員大会に於ける演説
原書： Pe⑬ Ha BecrrapTHt!Hotl paoo'!e•KpacHoapMetlcKotl 
KOH中epe皿皿 BacMaHHoro. Jie屯opT.OBCKoro,
AJieKceeBcKoro H CoKoJibH四 ecKoropatloHoB 3 ceHT祁p.1
1919 r. 《TTpaB.lla》N2201, 1 ceHr只op只 1919r. 
訳： CoopaHHe CO'IHHeHHtl, ToM 16. MoCKBa, foCHS,llaT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第31篇 ブルジョアはいかに背教者を利用するか
原書： KaK oyp滋yasH只 HCIIOJlbSYeTpeHeraTOB. 20 ceHT只op.11
1919 r. 
訳： CoopaHHe CO'IHHeHHtl, ToM 16. MoCKBa, foCHS,llaT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第32篇 スヴェドロフ大学に於ける演説
原書： Pe'!h rrepe.ll cJJy皿 lTeJI.IIMHCaep,llJIOBCKoro yHHBepcHTera. 
orrrpaBJI.IIIOmHMHC.11 Ha剌poHT,24 OKT.llop只 1919r. 《TTpa取 a》
蝸簸 240H 241 ; 26 H 28 OKT.llop.11 1919 r. 
訳： C~opaHHe CO'IHHeH雌， ToM16. MocKBa, focHS.llaT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第33篇全露中央執行委員会、モスコー・ソヴィエット及び工場委員会会議に於け
る演説
原書： 八Baro,lla CoBeTCKotl BJJaCTH. Pe'lb Ha cbe,llHHeHHOM 
sace,llaHHH B[ll1K, MocKoBcKoro Coaera p. H Kp. ,l., 
B[lCTTC H 中aopH'IHO•SaBO.llCKHX KOMHTeTOB, ITOCB.llll(eHHOM 
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八BYXJJ.eTHeiiro仄OB皿皿e0KTHOpbCKoii peBoJJ.IOU皿， 7
HoHopH 1919 r. 《ITpaa仄a》M 251, 9 HOHOp只 1919r. 
訳： Coppa皿 eCO'l'.HHeH雌， ToM16. MoCKBa, foCH3,l(aT, 1919. に
よる、荒川実蔵訳
第34篇新経済政策に関する断片
原書： 11HTepBbIO Kappe四OHUeHTy《Ma四 ecreprap皿aH》A.
PaHcoMy. ・M皿C)(Y6 H 12 HOHOp只 1922r. ・ 
訳： International press correspondence, vol. 6, no. 77 [? 従って
title不明］浅野晃訳
注――—本著作集は第10巻まで刊行され、第 8 巻以降は昭和 2 年の間にすべて刊行
されている、付記として、以下に巻・害名・訳者• 発行月だけを記す
第8巻 ロシアに於ける資本主義の発達前編一井上満訳 5月
第9巻同後綴山内封介訳 2月
第10巻 唯物論と経験批判論 （佐野文夫訳） 3月
Lenin, Vladimir Iliich 
何を為すべきか レーニン著青野季吉訳東京白揚社 12月25日 22,2, 3, 288p 
20cm (レーニン叢書第6篇） ¥2.00 
・原書： 中 o仄eJiaTb? Haoo刀ea皿:ieaonpocbt Halllero ,!lBH況eHH兄
Stuttgart, Dietz, 1902. 
訳： Librairie de l'humanite掲載の仏訳文による、とあり
Lenin, Vladimir Iliich 
労働組合論 レーニン述尖鋭社編訳東京三田書房 7月10日 2,39p 19cm 
（レーニンパンフレット 1) ¥0.15 
原書： [O npo中CO訟 JaX]?
Lenin, Vladimir Iliieh 
左翼小児病ニコライ・レーニン著和田哲二訳
東京希望閣 9月18日 2,2,185, 2p i9cm ¥1. 20 
原書： Jl.eTCK紐 6oJiesHb《JieBH3Hbl》BKOMMYHH3Me. MocKBa, 1920. 
訳： Die Kinderkrankheit des'、Radikalismus"irn Kommunismus. 
Berlin, 1925. からの重訳、なおオリジナルのマスロフの序文及び注釈は削除さ
れてある
Lenin, Vladimir Iliich 
左翼小児病 レーニン著堺利彦抄訳東京無産社 10月 78p 19cm (無産
社パンフレット10) ¥0.30 
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原書： 且eTCKa.11Bo孔e3Hb《JJeBH3Hbl》eKOMMYHH3Me. MoCKea, 1920. 
Liebknect, Wilhelm 
英国価値学説史 リープクネヒト著八木沢善次訳京都弘文堂書房 7月15日
19, 3, 3, 263p 19cm. (社会思想叢書第5編） ¥1.80 
原書： Zur Geschichte der Werttheorie in England. Jena, Fischer, 1902. 
注ー一原著者死 (1900年）後の刊、責任編者定かでない、とあり
附録： ヒルファディング「価値学説史論」
原書： Zur Gescbichte der Werttheorie, von Rudolf Hilferding. 1902. 
Lozovski, Aleksandr 
レーニンと労働組合運動 ロゾフスキー著上田茂樹訳東京希望閣 12月20日
92P 19cm¥0. 40 
Luxemburg, Rosa 
改良主義論 ローザ・ルクセンブルグ著緒方潔，沼田光一郎訳東京希望閣
9月5日 3,6, 2, 192p 19cm¥1. 20 
原害： Sozialreform oder Revolution.. Leipzig, Vulkan-Verlag, 1899. 
訳： Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, hrsg. von Clara Zetkin und 
Adolf Warski, Bd. II. Gegen der Reformismus. Berlin, 
Vereinigung internationaler Verlag-Anstalten, 1925. による
Luxemburg, Rosa 
経済学入門 ローザ・ルクセンブルク著佐野文夫訳東京叢文閣 3月8日
3, 8, 462p 19cm¥2. 50 
原書： Einfuhrung in die Nationalokonomie ; hrsg. von Paul Levi. 
Berlih, Laub (c1924): 1925. 
Luxemburg, Rosa 
ロザの手紙 ロザ・ルクセンブルクの獄中の消息堺真柄編訳東京無産社
1月15日 32p 19cm・(無産社パンフレット No.8) ¥0.10 
Luxemburg, Rosa 
資本蓄積論第1-2冊 ローザ・ルクセンブルグ著横田千元訳東京 白揚社
3月10日ー 9月1日 4, 2, 2; 294p 2, 315p 22cm ¥2. 30 ¥2. 30 
注ー第1冊に原著者肖像写真有り
原書： Die Akkumulation cl.es Kapitals. 1913. 
訳： 4. ,Aufl. を参照しながら「Jレクセンブルグ全集 (RosaLuxem 1:/urg : 
Gesammelte Werke, hrsg. von Clara Zetkin und Adolf Warski, Bd. vr. 
Berlin, Vereinigung internationaler Verlag-Anstalten, 1923)」所収のもの
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を用いている、とあり
Luxemburg, Rosa 
資本蓄積再論亜流はマルクス説から何を作り出したか宗道太訳東京同人社
7月25日 1, 276p 19cm (社会問題叢書第1冊） ¥1.60 
原書： Die Akkumulation des Kapitals; oder, Was die Epigonen aus der 
Marxschen Theorie gemacht haben? : Ein Antikritik. 1921. 
MacGarr, Dewellyn 
農村社会の研究マックガル著杉野忠夫訳東京刀江書院 9月20日
4,8,351p 19cm (農政叢書第3輯） ¥2.00 
原書： The rural community. New York, Macmillan, 1922. 
Maier, Gustav 
社会運動及社会学説 グスターフ・マイエル著稲田秀吉訳東京中外文化協会
5月30日 1, 5, 324P 19cm (中外文化協会定期刊行書第13刊） 非売品
原書：•Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen 
Arbeiterbewegung. 
*2. Aufl. Leipzig, 1902. 
訳： 9 Aufl. Leipzig & Berlin, Teubner, 1922. による
Mangold, George Benjamin 
少年労働問題マンゴールド著宮島清訳く奥付：著者とあり〉東京学術研究社
9月28日 3, 2, 103p 22cm (学術研究パンフレット・社会問題第1篇） ¥0.50 
原書： Problem of child welfare. (Social science text-books) [London, 
or New York ?J Macmillan, 1924. 
Marshall, Alfred 
経済学原理分冊1-2 マーシアル著大塚金之助訳
→大正14年「同上書名」参照
Marx, Karl Heinrich 
剰余価値学説史第1巻第5分冊．東京同人社 4月25日 99p、22cm (大原社
会問題研究所パンフレット No.24) ¥0. 60 
内容：
第1巻第5分冊価格は労賃及利潤に分解するかスミス及諸家の見解森戸辰男訳
マルクスの積極的攻究久留間鮫造訳
〔以上標題紙による）
注ー一第6分冊以降第10分冊まで昭和2-4年刊
原書： Theorien iiber den Mehrwe:rt ; aus dem nachgelassenen Manuskript 
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"Zur Kritik der politischen Okonomie" von Karl Marx (1861-63〕；
hrsg. von Karl Kautsky; Bd. 1: Die Anfiinge der Theorie von 
Mehrwert bis Adam Smith. Stuttgart, Dietz, 1905. 
訳： 4. unveriinderte Aufl. 1921. による
Marx, Karl Heinrich 
経済学批判カール・マルクス著宮川、実訳東京叢文閣 10月2日 4,3,59, 
9, 292, 4p 20cm¥1. OQ 
原害： 1) Zur Kritik der politischen Okonomie, Heft 1. Berlin, 
Duncker, 1859. 
2) Einleitung zu einer Kritik der politischen Okonomie. 1857. 
訳： Hrsg. von Karl Kautsky; [9. Aufl.] [Stuttgart oder Berlin?] 
Dietz, 1922. による
Marx, Karl Heinrich 
クーゲルマンヘの手紙マルクス著林房雄訳東京希望閣 4月30日 2,5, 19, 
189, 12p 19cm・ ¥0. 80 
注—レーニンの序文有り
原書： Briefe an Kugelmann (aus den Jahren von 1862 bis 1874〉;mit 
einer Einleitung von N. Lenin. 
*2. durchgesehene und verm. Aufl. Berlin, Vereinigung 
Internationaler Verlag-Anstalten, 1927. 
Marx, Karl Heinrich, und Engels, Friedrich 
共産党宣言マルクス及びエンゲルス著幸徳秋水及び堺利彦訳羅府くロスアン
ジェルス〉 日本人労働協会 2月24日 83p 18cm 40セント
原書： Manifest der Kommunistischen Partei. Veroffentlicht im Februar 
1848. Proletarier aller Lander vereinigt Euch ! Lo姐on,Office der 
"Bildungs-Gesellschaft fur Arbeiter" von J. E. Burghard [1848] 
Marx, Harl HeinricJi 
マルクス論文集カール・マルクス著大井元訳東京 白揚社 11月25日
5, 260p 19cm¥1. 80 
内容：
(1〕 ヘーゲル法理学の批判
〔2〕 猶太人問題
(3) 普魯西国王と社会改良
〔4〕 道徳化批判と批判的道徳—ヵァル・ハインツェンに対する反駁
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〔5〕 プルードン
〔6〕 仏蘭西の唯物論
〔7〕 英吉利革命
原書： Selected essays by Karl Marx; tr. [& ed.] by H. J. Stenning. 
London, Leonard Parsons, 1926. 
1. Zur Kritik der. Hegelischen Rechtsphilosophie, von Karl Marx. 
(Aus den Deutsch-Franzosischen Jahrbiichern) 
2. Zur Judenfrage, von Karl Marx. (Aus den Deutsch-Franzosischen 
Jahrbuchern) 
3. Der Konig von Preussen und die Sozialreform, von Karl Marx. 
4. Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral; Beitrag zur 
deutschen Kulturgeschichte, gegen Karl Heinzen von Karl Marx. 
5. Proudhon (Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, 
Kapitel 4, Die kritische Kritik als die Rube des Erkennens, oder 
Die kritische Kritik als Herr Edgar, 4) 
6. については類似標題論文があるが内容合致せず、 7.については不明
訳： 上記書の訳であるが、当書中の諸論文はすべて Ausdem literarischen 
Nachlass von Karl Marx und Friedrich Engels, 1841 bis 1850 : hrsg. 
von Franz Mehring. Stuttgart, Dietz, 1902. に含まれているのでこれを
台本として訳し直した、とあり、 1-5は当該台本中の該当論文
Marx, Karl Heinrich 
労賃・価格および利洞マルクス原著河上肇訳改版京都弘文堂書房
8月1日＜昭和2年1月5日〔6版〕〉 3, 78p 19cm (マルキシズム叢書第5冊）
¥1.10 
原書： 1) Value, price and profit; addressed to working men. London, 
1st International, July 1865 [in manuscript] 
2) , -, -. ed. by his daughter, Eleanor Marx Aveling. 
London, Swan Sonnenschein, 1898. 
訳： 英国 SocialistLabour Party刊の英語版による、とあり
Marx, Karl Heinrich 
資本蓄積と恐慌マルクス著鳥海篤助訳東京希望閣 1月20日 4,12, 180p 
19cm¥1. 20 
原書： Akkumulation des Kapitals und Krisen. (Theorien iiber den 
Mehrwert: 186_1-1863) <Erste Veroffentlichungen aus dem Nachlass: 
1905〉)
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Marx, Karl Heinrich 
資本論経済学の批判第2巻及び第3巻上・下 カール・マルクス著高畠素之訳
〔痴沢〕 ． 
ー→大正14年「資本論第1-3巻」参照
Marx, Karl Heinrich 
マルクス哲学の貧困浅野晃訳京都弘文堂書房 4月15日 44,2,381P 19cm 
（マルクシズム叢書第2冊） ¥2.30 
原書： Mi函 ede la philosophie, repoilse a la philosophie de la misere de 
M. Proudhon. Paris, Frank; Bruxelles, Vogler, 1847. 
Marx, Karl Heinrich 
哲学の貧困＜抄訳〉東京 社会問題研究会 12月 （社会問題パンフレット）
注ー一訳者名不明
原書： 略、前アイテム参照
Marx, Karl Heinrich 
唯物史観要約，資本蓄積の史的傾向マルクス著堺利彦訳東京無産社
4月3日 52P 19cm (無産社パンフレット 9) ¥0.30 
注ー一独•英・日三国語対照及び注釈
原書： 1) Skizze der materialistischen Geschichtsauffassung. (Outline 
or the materialistic conception of history〉'
2) Geschichtliche Tendenz. der kapitalistischen Akkumulation. 
(Das Kapital, Bd. 1, Abschnitt 7, Kap., J) くHistoricaltendency 
of capitalist accumulation〉
Mautner, Wilhelm 
ボルシェヴィズム評論•マウトナー原著岩城忠一訳京都弘文堂書房 3月20日
20, 24, 496,19P 22cm¥4. 00 
注ー一参考書目＜巻尾〉 p.1-19有り
原書： Der Bolschewismus ; Voraussetzungen, Geschichte, Theorie ; 
zugleich eine Untersuchung seines Verhaltnisses zum Marxismus. 
Berlin [usw.] Kohlhammer, 1922. 
Nash, Bradley D. 
英国投資信託業論ブラッドリ・ディ・ナッシュ著鴻原義勝訳東京 白揚社
7月20日 213p 19cm¥1. 80 
原書： Investment banking in England. Chicago, Sha.w, 1924. 
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Nestriepke, Siegfried 
各国労働組合運働史ネストリープケ著協調会抄訳東京同会 3月23日
3, 274P 22cm¥2. 00 
注~大正11年及び同12年参照
原書、： Die Gewerkschaftsbewegung, Bd. 1-3. Stuttgart, Moritz 
[1920-1921]? 
訳： 上記原著 Bd.3の抄訳、余りに簡略な日本及びインターナショナルに関する
部分を除く、とあり
Nicholson, Joseph Shield 
経済学原論〔1..:.3〕 シールド・ニコルソン著鷲野隼太郎訳述東京富文堂
7月8日ー 12月5日 3冊 22cm 各冊¥2.30
内容：
〔1〕 生産論 7月8日 3,6,246p 
〔2〕分配論 10月15日 2,9,243p 
〔3〕 交換論 12月5日 2,14,351p 
原書： Principles. of poiltical economy. 1863-1901. 
訳： 2nd ed. London, A & C Black, 1902-1922. 
Owen, RoJ>ert 
人類に与ふ ロバート・オウェン著青野季吉訳東京人文会出版部 1月18日
・11, 8, 326p 19cm (世界名著叢書3) ¥2.20 
原書： Letters to the human race on the coming universal revolution. 
1850. 
Owen, Robert 
社会に関する新見解，又は性格構成の原理並に其の原則の実際的適角論 ロバート・
オーエン著大林宗嗣訳東京同人社 10月20日 1, 21, 3, 308p 19cm (社会主
義古典叢書第1冊） ¥1.80 
注 番頭オーエンの肖像写真有り
原書： A new view of society; or, Essays on the principle of the 
formation of the human character, and the application of the 
principle to practice. London, Cadell & Davies, 1813. 
訳： The life of Robert Owen, by 1:J.imself, with selection from his 
162 
writings and correspondence. London, E. Wilson, 1857-1858. による
注―-Jこ記にかかわらず、当著作は第1.編 (1813)、第 2 編 (1813)、第 3• 4編
（出版年月明記なし）刊と考えられるが自叙伝によれば1813年出版とある、
ただし、フランク・ボドモアーの「オウエン伝記」によれば、 1816年迄に出
版出来る筈なし、との見解が述べられている
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Petry, Franz 
マルクス価値論の社会的研究 フランツ・ペートリ著友岡久雄訳京都弘文堂書
房 3月5日 4, 5, 152, 193p 19cm (社会思想叢書第4輯） ¥2.30 
原書： Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie. Jena, G. Fischer, 
1916. 
附録： タチアナ・グリゴロヴィッチ著「マルクスとラッサールの価値論」
p. 1-193 
原書： Tep皿 CTOHMOCTHy MapKca H JlacaJI只.M. <MoCKBa paoo'l:Hfl〉
訳： Die Wertlehre bei Marx und. Lassalle von Tatiyana Grigorovici. 
Wien, Wiener Volksbuch, 1910. 
Preussische Zentralgenossenschaftskasse 
普魯西産業組合中央金庫概況 自設立当年至1924年産業組合中央金庫訳東京
同金庫 1月 12,297P 22cm 非売品
原書： "Die Preussische Zentralgenossenshaftskasse aus 25 Jahrigen 
Tatigkeit" [und] "Preussische ZentralgenosseO:schaftslehre Bericht 
i.iber das 30. Geschaftsjahr (Vom 1. Januar 1924 bis 31. Dezember 
1924)", usw. 
ラフシーツ，？
ソヴェートロシアの労働賃金制度 日露協会訳 東京 同会 （日露協会第19号）
露文醗訳労農露国調査資料
第36編南満州鉄道蛛庶務部調査課編大連同社同課
＿→大正13年「同上書名」参照
労罠露国研究叢書第4編
南満州鉄道昧庶務部調査課編大阪及び東京 大阪毎日新聞社及び東京日日新聞社
5月20日〔1〕，10,510, 〔幻，Sp 22cm¥4. 20 
内容：
〔1〕 ソヴェート連邦通商事情連邦労働国防院所属北西州商業会議所編小山猛男
訳 1923年
注ー―—同所刊「露国及外国商業家案内」 Cnpaso可HHK印ISipyccKHX H 
HHOCTpaHHblX KOMMep'l:eCKHX ,ZJ;eSITeJI紐． 第1章「外国貿易及利
権」第2章「経済行為上の法律的条件」第3章「租税、信用及保険」
第5章「商業助成機関」及び同附録の訳
〔2〕 ソヴェート連邦外国貿易の制度及組織 田中有年訳'
注一「ソヴェート連邦商工年鑑 1923-1924年度」
TTpoMbllllJieHHasi Pocc皿 1923-1924. 及び「ソヴェート連邦工業、
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商業及産業組合年鑑 1925年度」 TTpoMbillIJleHHOCTb ToprOBJISI li 
Koonep皿皿 C.C.C.P.1925. の訳
他に、ソヴェート連邦諸新聞の他唸爾賓商業会議所時報、袷爾賓商品
陳列館一ゞンフレット及露西亜時報、さらに日本国内諸雑誌・新聞・費
料等を参考として編纂したもの
労農露国研究叢書第5編
南満洲鉄道誅庶務部調査課編大阪及び東京大阪毎日新聞社及び東京日日新聞社
6月5日 3,9, 418, Sp 22cm¥4. 20 
内容：
〔1〕 露国工業経済に関する指導的意見 トロツキー述鈴木尚三訳
注ー~トロツキーが第12回共産党大会（莫斯科 1923年4月）で共産党幹
部の資格で述べたもの OcHOBHbeBonpocbl npOMblWJieHHOTH. の訳
〔2) 露国共産党第12回大会決議く工業に関する決議＞ 鈴木尚三訳
〔3〕 露国の工場委員会エフ・セーニュシキン編著 内山彼得，小山猛男訳
第1章露国工場委員会の発生並に発達 （節略以下各章同じ）
第2章現在に於ける職業組合の根本的任務
第3章組合下級細胞としての工場委員会＜地方委員会＞
第4章工場委員会の生産組織に対する関係、工場管理部との相互関係、賃銀問
題に関する経済的機能
注＿全露職業同盟中央協議会1923年刊「露国に於ける工場委員会と其現在条
件に於ける任務」 B.U.C.TI.C.:中a6p四 H0・3aBO,llCKHeKOMHTeTbl B 
PocCHH H HX pa6oTa a COBpeMeHHbl)¥: ycJJOB皿 x.の主要部分、すな
わち上記4章の訳
〔4〕露西亜共和国の国民教育鈴木尚三，市川倫訳
第1章露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国の国民教育
注＿ア・ルナチャルスキー執筆、エコノミーチェスカヤジーズニ社出版「全
露大覧 1923年度」（莫斯科）所載 労農政府，自身のレボートを資料の出所
とする
第2章教育に関する各種統計
注――—共産インターナショナル出版部刊「共産インターナショナル年鑑 1923 
年度」 E況erO,llHHKKOMHHTepHa. 所載、資料の出所第 1章と同じ
附： 労農露国研究叢書、露亜経済調査蔽曇編纂目録巻尾 p.1-8 
労農露国研究叢書第6編
南満洲鉄道棘庶務部調査課編大阪及び東京大阪毎日新聞社及び東京日日新聞社
9月5日 3,12, 474P¥4. 20 
内容：
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〔1〕労農露国の社会保険イエル・バエフスキー編芝田五郎訳
注――—政府出版局刊莫斯科 1923年
〔2〕労農国家と教会司法人民委員部編鈴木尚三，小山猛男訳
注ー一同部編「露国社会主義連邦ソウェート共和国立法に基く教会と国家」
UepKOBb H・rocy仄apcreono saKo仄&Te仄bCTBYP.C.<l>.C.P. (莫斯
科 1923年）の主要部分の訳
〔3〕 労農露国の言論機関 内山彼得，小山猛男訳
281 
注ー 一「1923年度操触者必携」（莫斯科 1923年）の内「露国共産党と言論
機関」「定期出版物に関する法規J「露西亜共和国の定期出版物」「在
外露国定期出版物」の4章の訳
〔4〕 露国の地方統治組織エル・エム・カガーノヰッチ著鈴木尚三／佐藤有二訳
注ー一同著「地方ソウェート自治制」 MeCTHOeCOBeTCKOe 、
caMoynpaB庇HHe.(印斯科 1923年）の第3章「地方政権組織」
Op raHH3皿四皿aCTH皿 MOCTax.の訳
〔5〕労農露国の軍事鈴木尚三，佐藤有二，戸泉憲渓，市川倫訳
注＿「ソウェート政権の五年史」 IlllTbJI臼 BJl8CTHCOB臼 OB.(莫斯科
1922年）の 1節「陸海軍人民委員部」の訳
＊ソウェート政権確立.5周年の記念事業出版
附録： トロツキー著 「赤軍建設事業」
＊「共産インクーナショナル年鑑」 E況ero.u.mm:KOMHHTepHa. 
所載記事の訳
Savage, Marion Dutton 
産業別労働組合主義その米国に於ける発展マリオン・デー・サヴェーヂ著松沢
兼人訳東京同人社 8月25日 5,1, 10, 491P -19cm ¥2. 50 
，原書： Industrial unionism in America. New York, The Ronald Press 
Co., 1922. 
Say, Jean-Baptiste 
ジャン・バテイスト・セイ経済学上巻増井幸雄訳東京岩波書店 10月25日
xc, 709p 23cm¥6. 50 
注ー~下巻は昭和 4 年 9 月 5 日刊 ?
原書： Traite d'economie politique; ou, Simple exposition de la maniere 
dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses. 
Paris, Deterville, 1803. 
訳く注〉 ： 上記書 6.ed. Paris, Guillaumin, 1糾1. による、当版は著者生前
の最終版第5版に、長女オラース・セイ (HoraceSay)が著者の遣した次
版のための訂正の覚書によって、僅かな訂正を加えたもの
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なお、さらに必要に応じ、上記第5版及び英・独訳を参照、とあり
Schmoller, Gustav Friedrich von 
改訳企業論シュモラー原著増地庸治郎訳上田貞次郎校訂東京同文館 7月
5日 9,3, 3, 2, 311, !Op 22cm¥2. 60 
注—大正10年参照
原書： Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1900-1904. 
訳： 上記書の Bd.1. 1900. の1部「企業編」の訳、なお Verb.Aufl. 1908. 
による、とあり
セーニュシキン，エフ
露国の工場委員会 内山彼得，小山猛男訳大阪及び東京大阪毎日新聞社及び東京
日日新聞社
ー→同年「労農露国研究叢書第5編」参照
Shlikevich, S. P. 
露領極東の農業と植民の問題 ロシア勅命黒龍探険隊 シリケーヰッチ著 内山彼得
訳大連南満州鉄道棘庶務部調査課 176p (露亜経済調査叢書）
原書： Tpy.ZJ:hI KOMaH皿poBaHHOH110 Bhico'la紅llleMyIIOBe,ZJ:eHHIO AMypcKOH 
9KCIIe八皿HH.BbIIIyCKb r. KoJIOHK3aUHOHHOe 3Ha'leHHe 3eMJie,ZJ:eJIHH 
B'b TTpHaMyphe. CocraBH咋 Ha'laJihH皿 'bOTP狐 e.n:'b八b可ecrcott
KOJIOHH3皿皿 C.n. lliJIHKeB四 'b,
Sinkhovich, Vladimir Grigorievich 
マルキシズムの崩壊シンコヴヰッチ著神永文三訳述東京新潮社 9月26日
3, 2, 322P 19cm (マルクス思想叢書） ¥1.60 
訳： 原書の英訳版 Marxismversus socialism. London, Williams &・ 
Norgate; 1913. による、ただし一部省略、と序言にあり
Smith, ,Adam 
アダム・スミス研究竹内謙二著訳く標題紙：著者、奥付：訳者、 とあり〉 東京
有斐閣 3月25日 5, 453p 22cm ¥4. 00 
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注ー1) 本書はその一部分が翻訳書、すなわち
i 「国富論」に附した EdwinCannanの序文の訳（本書第1部・論
文編VI)p. 202-264 
i Smithの＊グラスゴー諧義のうち「低廉又は豊富の考察」の訳
p. 333-453 
*Lectures on justice, police, revenue and arms, part I : Of 
police, division I. Cheapness or plenty ; ed. by Edwin 
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Cannan. 1896. 
2) 巻頭原著者の写真及びケネーの写真有り
Smith, Adam 
゜アダムスミス国富論上巻気賀勘重訳東京岩波書店 5月25日 7, 6, 139, 810p 
23cm 儘済学古典叢書） ¥6.80 
注ー一下巻は末刊のまま
原書： An inquiry into the nature al).d causes of the wealth of nations. 
London, W. Strahan & T. Cadell, 1776. 
訳： 主として 5thed. 1789. 及び Ed.with an introduction . by Edwin 
Cannan. London, Methuen, 1904. その他各種版を参照した、とあり
Solf, Wilhelm Heinrich 
将来の植民政策全ヴェー・ハー・ゾルフ著長田三郎訳東京有斐閣 8月18
日 4,6, 1, 7, 2, 3, 198, 15P 23cm¥2. 20 
注ー一田島錦治及び山本美越乃序有り
原書： Kolonialpolitik; mein politisches Vermachtnis. Berlin, H. 
Hobbing, 1919. 
訳： 上記原本と英訳本 Colonialpolicies ; my political testament. の両文を対
照の上、専ら英訳本の方を基礎として翻訳した、とあり
注ー一ー独文（原著）からの直接訳は、拓植局から原名のまま「植民政策」として
大正11年6月刊（非売品）、同年参照
Spann, Othmar 
2 経済学説史オッドマール・シュパン著鷲野隼太郎訳•東京豪英閣 4月25日
6, 3, 1, 1, 2, 457p 22cm¥3. 50 
原書： Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre, auf 
lehrgeschichtlicher Grundlage. . [Leipzig, Quelle & Meyer ?] 
1911. 
訳： 12 bis 15 abermals verm. Aufl. Leipzig, Quelle & Meyer, 1923. によ
る、なお、原書の終りの附録 DerAnhang: Wie studiert man 
Volkswirtschaftslehre ? は省略し、これに代えてディール (Diehl)及びモン
ベルト (Mombert)の「経済学研究用撰集 (AusgewiihlteLesestiicke zum 
Studium der politischen Okonomie)」の緒論中から面白そうなものを集め
た、とあり
Starr, Mark 
労働者経済学マルク・スター著伊藤万次郎訳北沢新次郎校閲東京 白揚社
3月10日 2,1, 120P 19cm¥0. 85 
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原書： [A worker looks at economics. London, Labour Pub. Co., 1925] 
Takeuchi, Kenji (竹内謙二）
アダム・スミス研究
ー→同年 Smith,Adam「アダム・スミス研究」参照
Tcherkinsky, 7 
ソウェート露西亜の農業政策チェルキンスキー原著栗原藤七郎訳東京帝国農
会 3月25日 2, 217P 21cm 非売品
訳： Agrarian policy in Soviet Russia. ・(International review of 
・agricultural economics; Oct./Dec. 1924)の抄訳
Totomianz, Vakhan Fomich 
産業組合原論 トトミアンツ著井田孝平，原田健三訳東京平凡社 3月10日
6, 5, 343p 22cm¥2. 80 
原書： La cooperation mondiale. 
Totomiantz, Vakhan Fomich 
産業組合原論 トートミアンツ著金井満訳東京産業組合中央会 3月17日
3, 3, 228P 19cm¥1. 90 
注一ーシャール・ヂード (Char涵 Gide)の序有り
原書： La. cooperation mondiale. 
Trotskii, .Leon 
英国は何処へ往く レオン• トロツキー著萩原久興，越智道順訳東京同人社
9月29日 4,217,21P .19cm. ¥1. 50 
訳： Where is Britain going? London, Allen & Unwin [1926]を台本とし、
独訳 Wohintreibt England? を参考として訳出したもの
附録： 英帝国は崩壊するか ジェイ・アール・キャムベル著
原書： Must the Empire be broken up? by J. R. Cambel. (Comm. 
review, vol. 5, no. 5) 
Trotskii, Leon 
露国工業経済に関する指導的意見鈴木尚三訳
•一→同年「労農露国研究叢書第 5編」参照
ー→尤E13年「露文翻訳労農露国調査資料第25編」参照
Tugan-Baranovskii, Mikhail Ivanovich 
社会主義の新解釈ツガン・バラノヴスキー著矢部周訳述東京新潮社 10月
_ 26日 4,4,230p 18cm (社会哲学新学説体系18) ¥1.20 
原書： Der modeme Sozialismus in seiner geschichtlichen Entwicklung. 
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、 Dresden,Bohmert, 1908. 
訳・： 上記書の抜幸的紹介、とあり
Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R) 
亜細亜露西亜の国土と産業 上・下 国土編・産業編 露国農務省移民局編 古沢敏
太郎訳 南満州鉄道棘庶務部調査課編 大阪及び東京 大阪毎日新聞社及び東京日日
新聞社 283p 363p (露亜経済調査叢書）
-Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) 
ソヴェート露西亜鉄道旅客・手荷物運送規定及運賃計算規則 星田信隆訳 大連 南
満州鉄道昧庶務部調査課 10, 196p地図有り
Varga, Evgenii Samoilovich 
農民無産党の国際的形勢大西俊夫訳東京 社会評論社
Varga, Eugenii Samoilovich 
世界の農民運動 (1926年版） オイゲン・ウァルガ〔ママ〕著大西俊夫訳東京農
村問題叢書刊行会 6月20日 4, 4, 261p 19cm (農村問題叢書第10編） ¥1.30 
く発売：啓易社〉
原書： IToJio況eHHeKpecr碑 HCTBaB KaITHTaJIHCT四 eCKHXcrpaHax. 
MoCKBa, 1924. 
Wanamaker, John 
ワナメーカー宝典井関十二郎訳く奥付：著者とあり〉東京実業之日本社 7月18
日、 4,15, 466P 19cm¥2. 00 
注—1) 巻頭原著者及びワナメーカー百貨店の写真有り
2) ワナメーカー商店の50年記念集出版
原書：• Golden boc-k of the Wanamaker Stores. [Philadelphia?] 1911. 
Webster, William Clarence 
世界商業史 W•C・ウェブスター著上原好咲訳東京厳松堂書店 1月25日
2, 3, 13,567, Sp 23cm¥4. 80 
原書： A general history of commerce. Boston & London, Ginn, 1903. 
訳： Rev. ed. による
Wilbrandt, Robert 
経済思想史概論国民経済学の発展 ヴィルブラント著青木孝義訳東京大明堂
5月19日 2,2, 1, 3, 8, 244, 22p 19cm¥1. 80 
原書： Die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre. Tu.binge~, 1924. 
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Wright, Harold 
人口問題ハロルド・ライト原著倉持福雄訳東京厚生閣書店 10月7日
4,4,7,246P 22cm (剣橋大学経済学叢書第5編） ¥2.70 
原書： Population; with a preface by J. M. Keynes. (Cambridge economic 
handbook, 5) London, Nisbet; Cambridge, Cambridge Univ. Press, 
1923. 
Zinoviev, Grigorii Euseevich 
レーニンの生涯と学説ジノヰエフ著田所輝明訳東京科学思想普及会 5月
10日― 5,143p 19cm¥1. 00 
内容：
第1節 レーニンの生涯と事業・
注ー一原著者のパンフレット「ニコライ・レーニン一一彼の生涯と事業」の訳
（於ペトログラード 1918.9.6 ソヴィエット大会での演説の速記）
訳： 英語版による
第2節 レーニンの為人と学説要旨
注＿コミンクーン執行委員会機関誌「コンムニスト・インクーナショナル（英
語版1924年4月号）」所載のものを訳述したもの
第3節 レー ニー ンの暗殺・
注·—ーレーニンの 2 回目の暗殺事件からその死までの 5 ケ年に関してのジノヰ工
フの略述を扱ったもの、とあり
原書： JleHHH. MoCKBa, rocHS仄aT,1924. 
V 
Zi函k,Franz 
統計的中数値論全フランツ・ジィジェーク原著岡崎文規訳東京有斐閣
6月30日 ¥5.00
原書： Die statistischen Mittelwerte ; eine methodologische Untersuchung. 
Leipzig, Duncker & Humblot, 1908. 
社会その他
Cole, George Douglas Howard 
機能的社会国家論 ジー・デー・エッチ・コール著石川準十郎訳東京新潮社
7月17日 3, 212p 18cm (社会哲学新学説体系16) ¥1.20 
Lunacbarski, Anatorii Vasilievicb 
露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国の国民教育市川倫訳
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ー→同年「労農露国研究叢書第5編」参照
ー→大正13年「露文翻訳労農露国調査資料第6編」参照
Roe, Frederick W. 
カーライル及ラスキンの社会哲学横山有策訳文明協会編東京同会 5月5日
6, 2, 406p 20cm 非売品
原書： The social philosophy of Carlyle and Ruskin. New York, 
Harcourt, Brace & Co., 192i. 
Trotskii, Leon 
赤軍建設事業戸泉憲渓，市川倫訳
→同年「労農露国研究麟第6編」参照
ー→大正13年「露文翻訳労農露国調査資料第18編附録」参照
Vorlinder, Karl 
社会思想史フォルレンダァ著高橋正男訳東京金星堂 1月15日 図8,4,4,
227P 19cm¥1. 50 
原書： Geschichte der sozialistischen ldeen. Breslau, F. Hirt, 1924. 
訳： 上記書を底本とし、内参考書目と索引は省略、とあり
昭和元年 (1926.12.26より）
Hamilton, William P. 
株式市場バロメーター W•P• ハミルトン著夏目豊吉訳東京財界調査研究会
12月29日 3,2, 341P 19cm .・ ¥2. 00 
原書： The stock market barometer ; a study of its forecast value based 
on Charles H . Dow's theory of the price 1;11ovemeni. New York & 
London, Harper & Bros, 1922. 
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